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1. INLEIDING 
1.1 . A l g e m e e n 
Men wordt er zich s teeds m e e r van bewust dat ' r u i m t e ' in 
Nederland zeer s chaa r s i s . Voor de personen die de opdracht 
hebben gekregen om deze ' r u i m t e ' in te r ichten, wordt deze 
moeili jkheid s teeds g ro t e r . 
Dit heeft er mede toe geleid, dat modellen zijn ontwikkeld 
w a a r m e e ge t racht wordt de r eë l e behoefte te bepalen. Met b e -
hulp van deze modellen kan men vooraf toetsen hoe bepaalde 
vormen van ru imtegebru ik het leefklimaat beïnvloeden. 
Zo zijn modellen ontwikkeld w a a r m e e de ve rkee r sd ruk t e 
geschat kan worden tussen een woon- en werkgebied. Met b e -
hulp van andere modellen is bijvoorbeeld de druk te schatten 
die wordt uitgeoefend door bewoners van een stad op een a a n -
grenzend natuurgebied. Voor a l le modellen blijft gelden dat zij 
een middel zijn om de werkel i jke si tuat ie te benaderen . Steeds 
zal de gebruiker van modellen zich af moeten vragen in hoe -
v e r r e het model de werkel i jke s i tuat ie benader t . 
In dit sc r ip t ieonderzoek zal het g rav i ty -model t e r sprake 
komen. Met behulp van dit model kunnen onder andere de v e r -
k e e r s s t r o m e n geschat worden die tengevolge van een te s t ichten 
r ec r ea t i ep ro j ec t zullen ontstaan. De schat t ingswaarden kunnen 
onder andere gebruikt worden t e r bepaling van de gewenste 
capaci te i t van het nieuw te st ichten projec t en te r vas ts te l l ing 
van de ontsluiting van het r ec rea t i egeb ied . 
1.2. D o e l s t e l l i n g 
1. 2. 1. Doelstel l ing van het g ro te onderzoek ten behoeve van het 
projec t 'Midden-Delfland' 
De doels tel l ing van het gro te onderzoek i s : 
- het met behulp van een models tudie (het gravi ty-model ) de 
vraag naa r het projec t 'Midden-Delfland' bepalen uit de h e r -
komstgegevens van de bezoeke r s van de a l te rna t ieve r e c r e a -
t ieobjecten van het projec t 'Midden-Delfland' . 
- het met behulp van dagbezoekci j fers , normdag en max imaa l 
momentaan bezoek vas t s te l l en van de ontwerpcapaci te i t van 
het gehele projec t 'Midden-Delfland' om h i e r m e e de d ime ns io -
ner ing van zowel het bi jbehorende wegens te lse l a ls de e l emen-
ten in het project te kunnen bepalen. 
Zie voor een overz icht van de a l te rna t ieve rec rea t i eob jec ten 
van het p ro jec t 'Midden-Delfland' pa ragraa f 1. 3 . 1. 
1. 2. 2. Doelstel l ing van het sc r ip t ieonderzoek 
Het doel van dit sc r ip t ieonderzoek is het v e r z a m e l e n van 
het b a s i s m a t e r i a a l voor de models tudie , omschreven in p a r a -
graaf 1. 2. 1. 
Dit houdt in het zo mogelijk per a l ternat ief r ec rea t i eob jec t 
bepalen van: 
- de afs tandscurven 
- de overschr i jd ingscurve 
- het max imaa l momentane bezoek 
- de maatgevende dag 
Met behulp van de genoemde gegevens kan het model worden 
toegepast . 
1.3. O p z e t 
1. 3 . 1. Opzet van het grote onderzoek ten behoeve van het 
projec t 'Midden-Delfland' 
A l l e r e e r s t volgt h ie ronder een overz icht van de a l te rna t ieve 
rec rea t i eob jec ten van het pro jec t 'Midden-Delfland' . Zie h iervoor 
tevens fig. 1. 
1. Noordzeekust - a. Noordwijk 
b . Wassenaar 
c. Ter Heijde 
d. ' s -Gravenzande 
e. Oost -Voorne 
f. Rockanje 
2. Kaag en B r a a s s e m 
3. Reeuwijkse p lassen 
4. Ro t temeren 
5. Oude Maas 
6. B r i e l s e Maas 
7. Kra l ingse bos 
Uit enquêtegegevens en tel l ingen, gehouden bij de zeven 
a l t e rna t ieve rec rea t i eob jec ten van het pro jec t 'Midden-
Delfland' wordt een indruk ve rkregen hoe groot de vraag is 
naa r deze objecten in dit deel van Neder land. Deze gegevens 
hebben nagenoeg al leen betrekking op de vraag naa r s t r and -
b a d r e c r e a t i e zoals zij in a lgemene v o r m voorkomt, nameli jk 
een combinat ie van zwemmen, zonnen, wandelen, e tc . op, in, 
aan en in de nabijheid van een wa te rp la s . 
Daar tevens in het project 'Midden-Delfland' mogel i jk-
heden komen voor de w a t e r s p o r t r e c r e a t i e (zeilen en w a t e r -
skiën) is het gewenst ook h ie rvan bezoekci j fers te ve rzame len . 
Van de Oude Maas , B r i e l s e Maas , Rot temeren en Reeuwijkse 
p lassen zijn van deze v o r m van r e c r e a t i e echter geen gegevens 
bekend/. Vandaar dat in dit onderzoek al leen de v raag naar 
s t r andbadrec rea t i e wordt bepaald. De enquêtegegevens en 
tel l ingen van de zeven objecten zullen zodanig ve rwerk t worden 
dat zij b ru ikbaar zijn voor de models tudie . Dit houdt het 
volgende in: 
- per object moeten de herkomstgebieden van de bezoekers b e -
kend zijn; tevens het aantal bezoekers per herkomstgebied . 
Hierui t kunnen de twee af stands curven bepaald worden 
waardoor een indruk wordt ve rk regen van de invloedssfeer 
van het betreffende object en de mate van gebruik. 
- per object moeten zo mogelijk de dagbezoekcijfers voor een 
geheel r e c r ea t i e se i zoen bekend zijn. H ie rmee kan men bepa -
len hoe druk een object bezocht wordt en hoe deze r e c r e a t i e -
druk over het gehele seizoen verdeeld i s . 
Zijn eenmaal deze punten bekend, dan kan men gefundeerd 
waarden gaan geven aan de versch i l l ende onbekenden van de 
formule van het g rav i ty -model : (zie paragraaf 2. 2. 2. , formule 
8). 
De wijze waarop het g rav i ty -model in het a lgemene onder -
zoek wordt toegepast , s taat beschreven in paragraaf 2. 3. Tevens 
kan met behulp van het g rav i ty -model de te verwachten r e c r e a -
t i e s t romen bepaald worden die ontstaan tengevolge van de aanleg 
van het projec t 'Midden-Delfland' . Dit is belangri jk in verband 
met het ontsluiting s plan van het project . 
Door studie te maken van de act ivi te i ten die nu plaats vinden 
op de a l te rna t ieve objecten kunnen normen worden afgeleid welke 
als bas i s kunnen dienen voor het inr icht ingsplan voor de v e r -
schil lende e lementen van het projec t 'Midden-Delfland' . 
1. 3. 2. Opzet van het scr ip t ieonderzoek 
Zoals uit de doels te l l ingen van het gro te en sc r ip t ieonderzoek 
al blijkt, is het laa ts tgenoemde onderzoek een onderdeel van 
het a lgemene onderzoek. 
In dit onderzoek worden de reeds aanwezige enquêtegegevens 
en tell ingen van de verschi l lende objecten ve rwerk t op de wijze 
zoals in paragraaf 1. 2. 2. en 1. 3. 1. is aangegeven. 
Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die r eeds b e -
kend zijn of nog verzameld worden: 
- Noordzeekust : van al le badplaatsen zijn voor een geheel r e c r e -
a t iese izoen de dagbezoekcijfers bekend. Hierui t zullen ove r -
schr i jd ingscurven worden bepaald. Van de badplaatsen Oost-
Voorne en Rockanje worden de herkomstgegevens van de 
bezoekers voor twee s t randdagen bekend; 
- Kaag en B r a a s s e m : van dit r ec rea t i egeb ied zijn de h e r k o m s t -
gegevens van de oeve r r ec rean t en voor één dag bekend. Tevens 
zijn van deze zelfde objecten een aantal uurbezoekci j fers bekend. 
- Reeuwijkse p lassen en Rot t emeren : van deze plassengebieden 
zijn eveneens de herkomstgegevens van de bezoekers voor 
één dag bekend. Tevens zijn de bi jbehorende dagbezoekci j -
fers bekend. 
- Oude Maas en B r i e l s e Maas : van deze twee r e c r e a t i e g e b i e -
den zijn de dagbezoekcijfers bekend van een geheel r e c r e a -
t iese izoen. Met behulp van deze gegevens kunnen de ove r -
schr i jd ingscurven worden bepaald. Daa rnaas t zullen van 
deze twee gebieden ook de he rkomstp laa t sen van de bezoeke r s 
bekend worden. 
- Kra l ingse bos : van dit object zullen nog dit j a a r de dagbezoek-
ci jfers bekend zijn voor een geheel r ec r ea t i e se i zoen , 
terwij l herkomstgegevens van bezoekers van het object voor 
één dag bekend zullen worden. 
Na in dit hoofdstuk aangegeven te hebben wat de doe l s t e l -
lingen en opzetten zijn van het grote en scr ip t ieonderzoek, 
zal in hoofdstuk 2 ingegaan worden op verschi l lende p rognose -
methoden. 
2. PROGNOSEMETHODEN IN DE OPENLUCHTRECREATIE 
2. 1. Algemeen 
Sinds enkele j a r e n worden in Wes t -Europa p r o g n o s e m e -
thoden ontwikkeld, die een be te r antwoord moeten geven op 
vragen die bij de openlucht recrea t ie naar voren komen. 
Een aantal van deze vragen zijn: 
- hoe groot is de vraag naa r een bepaalde vo rm van r e c r e a t i e , 
- hoe groot moet de capaci te i t worden van een project , 
- hoe moet een project worden inger ich t? 
Deze prognosemethoden zijn in de volgende hoofdtypen 
onder te verde len (KERSTENS, 1970): 
A. r e t rospec t i eve methoden 
B . prospec t ieve methoden. 
ad A. Bij de r e t rospec t i eve methode, ook wel project ieve 
methode genoemd, wordt het (verre) ver leden gepro jec -
tee rd op de toekomst . Men kan bij deze project ie een 
c o r r e c t i e aanbrengen wanneer men verwacht dat de w a a r -
genomen tendens zich enigszins gewijzigd zal voor tzet ten . 
ad B. Het gedrag van mensen wordt bij de prospect ieve methode 
veronders te ld beïnvloed te worden door wensbeelden. 
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zal nader w o r -
den ingegaan op een aantal verschi l lende vormen van de r e t r o -
spect ieve methode, nameli jk: 
1. prognosemethoden gebaseerd op brongegevens , 
2. prognosemethoden gebaseerd op objectgegevens, 
3. prognosemethoden gebaseerd op b r o n - en objectgegevens. 
Daar voor het betreffende onderzoek ten behoeve van het 
project 'Midden-Delfland' een zwaar tekrachtmodel wordt gehan-
tee rd , welk model gebaseerd is op b r o n - en objectgegevens, zal 
de r e t rospec t i eve methode ve rde r worden uitgewerkt dan de 
prospect ieve methode. 
De reden waa rom bij het grote onderzoek voor het g rav i ty-
model is gekozen, zal ui teengezet worden in paragraaf 2. 1. 4. 
2. 1. 1. Prognosemethoden gebaseerd op brongegevens 
Ter verduidelijking zal a l l e r e e r s t nader worden omschreven 
wat onder brongegevens wordt ve r s t aan . 
Brongegevens zijn metingen van het r ec r ea t i eged rag van 
de bevolking van een bepaald universum, zoals een stad, regio , 
e tc . gekoppeld aan de bepaling van socio-economische factoren 
(STUDIEGROEP BEHOEFTEPROGNOSES, 1971). 
Een ve re i s t e bij dit brononderzoek is dat ten e e r s t e de 
s teekproefgrootte van voldoende omvang moet zijn om een 
be t rouwbare schatting van het r ec rea t i eged rag van de betref-
fende bevolkingsgroep te verkr i jgen en ten tweede dat het 
r ec rea t i eged rag aan een aantal factoren zoals bijvoorbeeld 
woonsituatie, inkomen, opleidingsniveau, etc . moet worden 
ge re l a t ee rd . 
De prognosemethoden gebaseerd op brongegevens zijn te 
verdelen in twee groepen: 
1. r e k e n s c h e m a ' s 
2. vraagmodel len 
ad 1. Rekenschema ' s worden gebruikt om een e e r s t e indruk te 
kr i jgen van het r e c r e a t i e g e d r a g van een bepaalde bevol -
k ingsgroep . Get racht wordt een re la t i e te vinden tussen 
dit r e c r ea t i eged rag en een aantal soc io-economische 
factoren, zoals leeftijd, hoeveelheid vr i je tijd, inkomen, 
e tc . Zowel in Nederland a ls in het buitenland zijn een 
aanta l onderzoekingen v e r r i c h t met behulp van deze 
r e k e n s c h e m a ' s , waaronder in Nederland: 
- raming van het aantal r e c r ean t en in het L a u w e r s z e e -
gebied (BRUNING, 1969) 
- raming van het aantal s t r andbadrec rean ten in de p r o -
vincie Drenthe (VAN LIER, 1968) 
- opzet van een r ec r ea t i ebas i sp l an in Twente (RECREA-
TIESCHAP TWENTE, 1969). 
In het buitenland: 
- OUTDOOR RECREATION RESOURCES REVIEW 
COMMISSION (O. R. R . R . C . ) , 1962: deze c o m m i s s i e 
kreeg onder andere a ls opdracht de recreat iebehoef ten 
te bepalen van het Amer ikaanse volk voor de j a r e n 1962, 
1976 en 2000. 
ad 2. Vraagmodel len zijn wiskundige modellen die een inzicht 
geven in de vraag naa r een bepaalde vo rm van r e c r e a t i e 
in een bepaald j a a r in afhankelijkheid van een aantal 
factoren. In deze wiskundige modellen komen naas t de 
var iabe len die gebruikt worden bij de r e k e n s c h e m a ' s 
nog enkele andere soc io-economische factoren voor, 
•waarvan vermoed wordt dat zij het r e c r ea t i eged rag 
beïnvloeden. Over het a lgemeen zullen de v raagmode l -
len d a a r o m een b e t e r e benader ing geven van het r e c r e a -
t iegedrag dan r e k e n s c h e m a ' s . 
De a lgemene fo rmu le -vo rm van een vraagmodel ziet er 
a l s volgt uit: 
V = f ( x 4 x n) (1) 
waar in : 
V = de vraag naar een bepaalde vo rm van 
r e c r e a t i e 
x . , . . . x = soc io-economische factoren die de vraag 1' n s 
naar een bepaalde vo rm van r e c r e a t i e 
beïnvloeden 
In Nederland heeft men nog niet de beschikking over v r a a g -
modellen. In het buitenland daarentegen wel) waaronder : 
- onderzoek dat ui tgevoerd is door de O. R. R . R . C . (1962) (zie 
ad 1) 
- onderzoek naar op water ger ich te vormen van open luch t r ec rea -
tie voor de bevolking van de stad St. Louis in de Verenigde 
Staten (GILLESPIE en BREWER, 1968). 
2. 1. 2. Prognosemethoden gebaseerd op objectgegevens 
Onder objectgegevens worden ve r s t aan de metingen van het 
r e c r e a t i e g e d r a g van dat deel van de bevolking dat een bepaald 
object bezoekt , gekoppeld aan de r i jafstand en/of de bepaling 
van soc io-economische factoren (STUDIEGROEP B E H O E F T E -
PROGNOSES, 1971). 
Voor de ontwikkeling van modellen met behulp van de object-
gegevens is het noodzakelijk een aantal soc io-economische 
factoren van de bevolking van de herkomstgebieden te bepalen. 
Een ve re i s t e bij het objectonderzoek is dat; 
- de ui tkomst van de steekproef die bij deze prognosemethode 
wordt genomen een ju i s te weergave is van het r ec r ea t i eged rag 
van dat deel van de bevolking dat het object bezoekt . Hierbi j 
kan nog worden vermeld dat de steekproef groot moet zijn 
wanneer de bezoekers naa r aantal worden ge re l a t ee rd aan 
de totale bevolking van elk herkomstgebied (veelal een af-
standszone of gemeente) . Dit is om de volgende reden: objecten 
die een groot aantal bezoekers t rekken, hebben vele h e r k o m s t -
gebieden, terwij l ju i s t uit de v e r d e r weg gelegen en/of 
k le inere herkomstgebieden s lechts kleine aantal len bezoe -
k e r s komen, 
- het r e c r ea t i eged rag aan de r i jafstand en/of de soc io -econo-
mische kenmerken van de herkomstgebieden moet worden 
ge re l a t ee rd . 
De prognosemethoden, gebaseerd op objectgegevens zijn 
te verdelen in twee groepen: 
1. r e k e n s c h e m a ' s 
2. gebruiksmodel len 
ad 1. Bij de r e k e n s c h e m a ' s wordt over het a lgemeen de af-
stand a ls var iabe le genomen. Deze r e k e n s c h e m a ' s zijn 
dan vaak gebaseerd op afs tandsformules . 
E r zijn bij deze prognosemethoden twee afs tandsformu-
les te onderscheiden: 
a. de cumulat ieve procentuele bezoek-afs tandscurve . 
In formulevorm: 
y = 100 . ( 1 - e " C , X ) (2) 
of y = 100 . ( 1 - a . e " C , X ) (3) 
•waarin: 
y = cumulatief procentueel bezoek 
x = afgelegde afstand 
e = grondtal de r natuurl i jke logar i tme 
a, c = empi r i sch te bepalen coëfficiënten 
De gevonden curve geeft de verdel ing van de bezoekers 
over de verschi l lende afs tandsklassen weer . Het is een 
object een gebiedsgebonden re la t i e en maakt het mogelijk 
de invloedssfeer van het object te bepalen. Veelal wordt 
de grens aangegeven waarbinnen 90% van het totale 
dagbezoek ver t rokken i s . 
De formule die de bes te aansluit ing geeft met de w a a r g e -
nomen si tuatie (deze heeft de hoogste R -waarde) zal 
voor het betreffende object gebruikt worden. 
Curven van hetzelfde object, op verschi l lende dagen 
bepaald, kunnen s t e r k van vo rm versch i l l en . 
b . de re la t ief bezoek-a f s tandscurve . 
In fo rmulevorm: 
y = a . e " b ' X + d (4) 
waar in : 
y = 100 v / p , het re la t i eve bezoek pe r h e r k o m s t -
gebied 
v = aantal bezoeke r s per herkomstgebied 
p = aantal inwoners van het herkomstgebied 
x = afgelegde afstand 
e = grondtal der natuurl i jke logar i tme 
a , b , d = empi r i s ch te bepalen coëfficiënten 
Deze curve geeft weer het verband tussen het relat ief 
bezoek per herkomstgebied en de afgelegde afstand. 
Het is een hoofdzakelijk object-gebonden re la t i e die 
het mogelijk maakt de v raag binnen een bepaalde regio 
(veelal een afs tandsklasse) naar een bepaald object 
te berekenen . 
In het ver leden is al veel gebruik gemaakt van deze a f s t ands -
formules , onder andere b i j : 
- een onderzoek op s t randbaden in Drenthe , Gelderland en 
Noord-Braban t (VAN LIER, 1969 en 1970) 
- en een onderzoek naa r toer r i jden , spo r tv i s se r i j en r iv ie roever -
r e c r e a t i e in een poldergebied (BAKKER, 1971 en 1972). 
In dit sc r ip t ieonderzoek zal ook met deze afstand s functie s 
worden gewerkt . Om de gewenstecapacitei t van het project 
'Midden-Delfland' vas t te s tel len, is het noodzakelijk om vooraf 
de invloedssferen van de a l t e rna t ieve rec rea t ieob jec ten van het 
project 'Midden-Delfland' te bepalen. Tevens zal vooraf de 
vraag naa r deze a l te rna t ieve rec rea t ieob jec ten berekend moeten 
worden (zie Hoofdstuk 5). 
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ad 2. Gebruiksmodel len zijn wiskundige modellen die een 
inzicht geven in de vraag naar een bepaald r e c r e a t i e -
object in afhankelijkheid van een aantal factoren en 
ob j ec teigen s chappen. 
Evenals de vraagmodel len bevat ten de geb ru iksmo-
dellen m e e r ' ve rk la rende ' var iabe len dan de r eken -
schema ' s waardoor met behulp van deze modellen met 
een g r o t e r e nauwkeurigheid de vraag naa r een bepaald 
project bepaald kan worden dan met r e k e n s c h e m a ' s . 
In a lgemene formulevorm ziet het gebruiksmodel e r 
a l s volgt uit: 
V = f ( d , x l f x j (5) 
waar in : 
V = de vraag naar een bepaald project 
d = afgelegde afstand 
x . , . . . x = de vraag-bei 'nvloedende soc io-economische 
factoren en objecteigenschappen 
2. 1.3. Prognosemethoden gebaseerd op b r o n - en object-
gegevens 
In de paragrafen 2. 1. 1. en 2. 1. 2. zijn de begr ippen b ron -
en objectgegevens gedefinieerd. Een gezamenli jke v e r w e r -
king van deze twee soor ten van gegevens, zoals dit gebeur t 
bij bovengenoemde prognosemethode, geeft een b e t e r e 
bepaling van de v raag naa r een projec t dan mogelijk is met 
behulp van de prognosemethoden vermeld in de paragrafen 
2. 1. 1. en 2. 1. 2. Afhankelijk van de prognosemethode wordt 
bepaald hoe ver men moet gaan met het b r o n - en object-
onderzoek. In het ene geval zal m e e r de nadruk vallen op 
het object, in het andere geval m e e r op de bron. 
Naas t het voordeel dat prognosemethoden, gebaseerd op 
b ron - en objectgegevens, een m e e r nauwkeurige benader ing 
geven van de vraag naa r een projec t dan de andere methoden 
afzonderli jk, is het tevens mogelijk de verschi l lende m o -
dellen van deze prognosemethode op e lkaar te toe tsen . 
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Als bij een ge ïn tegreerd b r o n - en objectonderzoek voor 
een bepaalde regio de v r a a g - , geb ru iks - en zwaar tekrach t s -
modellen zijn gecons t rueerd , dan moet de totale vraag onge-
veer aan de volgende gelijkheid voldoen (STUDIEGROEP 
BEHOEFTEPROGNOSES, 1971): 
1 m n 
V = 2 v = 2 g = 2 z (6) 
i=l x j = l J k=l K 
waar in : 
V = de totale v raag naa r openlucht recrea t ie binnen de regio 
v. = de door middel van een vraagmodel berekende vraag 
naa r v o r m i van openlucht recrea t ie 
het door middel va 
bruik van object j 
het door middel va 
bezoek aan object k 
g. = n een gebruiksmodel berekend ge-
z, = t r i l n het zwaar tekrach t smode l berekend k 
2. 1. 4. Gewenste prognosemethode voor het onderzoek ten 
behoeve van het projec t 'Midden-Delfland' 
Hoewel een ge ïn tegreerd b r o n - en objectonderzoek m e e r 
tijd verg t om uit de werken dan een b r o n - of objectonderzoek, 
biedt deze prognosemethode toch voordelen (zie paragraaf 2. 1 .3.) . 
Daarnaas t biedt deze prognosemethode het voordeel dat de 
r e c r e a t i e s t r o m e n van verschi l lende woongebieden naa r v e r -
schil lende recrea t ieob jec ten s imul taan worden aangepakt. 
Een toename van de r e c r e a t i e s t r o o m naa r één object impl i -
c e e r t nameli jk een afname van de r e c r e a t i e s t r o o m naa r de 
andere objecten. Kortom, het gehele r ec r ea t i eged rag van een 
regio wordt door deze modellen weergegeven. 
Voor het grote onderzoek is d a a r o m voor een dergel i jk 
model , het g rav i ty -model genaamd, gekozen. 
In paragraaf 2. 2. zal nader op dit model worden ingegaan. 
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2 . 2 . G r a v i t y - m o d e l 
2. 2. 1. Algemeen 
Onder een grav i ty-model wordt h ier ve r s t aan een wiskundig 
model , waarbi j de v e r k e e r s r e la t i e tussen r ec rean ten leverende 
polen, bijvoorbeeld gemeenten, en rec rea t i eb iedende objecten 
wordt weergegeven. 
Met behulp van het g rav i ty-model zijn een aantal problemen 
die bij het st ichten van nieuwe rec rea t i ep ro jec t en voorkomen, 
goed op te lossen . 
Bij een te st ichten project zullen de toekomst ige bezoeke r s 
bes taan uit twee groepen nameli jk: 
a. bezoeke r s die voor de aanleg van het projec t andere objecten 
bezochten. De e venwicht s situatie tussen de bes taande objec-
ten wordt ve r s toord en een nieuwe evenwichtstoestand zal 
zich ins te l len . 
b . bezoekers die, voordat het project werd gest icht , geen 
andere objecten bezochten. De komst van het projec t heeft 
tevens het totaal aantal r e c r ean t en voor een bepaalde v o r m 
van r e c r e a t i e ve rg roo t . 
Deze verander ing van de r e c r e a t i e s t r o m e n tussen r e c r e a n -
ten leverende polen en de rec rea t i eb iedende objecten kan onder 
andere berekend worden met behulp van het g rav i ty -mode l . 
In het kor t samengevat kan gesteld worden dat het g rav i ty -
model te gebruiken is voor: 
1. de optimale plaatskeuze van een nieuw aan te leggen projec t 
2. capaci te i t sberekening van een project 
3. voorspel l ing van de verkeersafwikkel ing rond een aan te 
leggen projec t . 
Wanneer men een plaats bepaald heeft waar het pro jec t 
moet komen, kan als volgt te werk worden gegaan: met behulp 
van het model kan het aantal te verwachten bezoekers per h e r -
komstplaa ts bepaald worden in afhankelijkheid van soc io-
economische factoren en de a l te rna t ieve recrea t iemogel i jkheden; 
sommer ing van de bezoekersaan ta l l en per he rkomstp laa t s 
geeft het totaal bezoek van het project . 
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De re la t i e he rkoms tp l aa t s -p ro j ec t geeft een inzicht in de 
verkeersbewegingen rond het pro jec t . Door het bovenstaande 
opnieuw door te/tekenen voor a l te rna t ieve s t icht ingsplaatsen 
kan leiden tot een be t e r e (optimale) keuze van de s t i ch t ings-
plaats van het pro jec t . 
2. 2. 2. Opbouw van het g rav i ty-model 
De s tochas t i sche vergeli jking die gebruikt wordt bij het 
model i s afgeleid uit de gravi ta t iewet van Newton: 
m . . m_ 
K = j . — ! Z- (7) 
D 2 
waar in : 
K = aan t rekkingskrach t tussen twee l ichamen 
m . , m_ = m a s s a van beide l ichamen 
D = afstand tussen de twee l ichamen 
j = gravi ta t ieconstante 
PALLIN (1930) heeft deze formule enigszins gewijzigd en 
gebruikt voor de berekening van ve rkee r sp rognoses 
(HARTMAN, 1968). 
P P 
VMN = c ; ' a <8> 
D MN 
waar in : 
V , m = aanta l r i t t en tussen zone M en zone N 
MN 
P respect ievel i jk P-j = ve rkee r sp roduk t i e van zone M, r e s p e c -
tieveli jk van zone N 
D. ,,T = afstand tussen zone M en zone N 
MN 
c = constante 
a, n = empi r i sche coëfficiënten 
ELLIS en VAN DOREN (1966) hebben daarna een beschr i jving 
gegeven van de toepass ing van een dergel i jke formule voor 
het r e c r e a t i e v e r k e e r tussen een aantal polen ( rec rean ten l e ve -
rende polen en rec rea t ieb iedende objecten). Deze formule ziet 
e r als volgt uit: 
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I.. 
IJ 
= G 
P . . A. 1
 J 
T D . . b 
i j 
J A. 
2 V 
J= l TD., 
i j 
(9) 
waar in : 
I.. = in te rac t ie tussen i en j 
i j 
G = grav i ta t i e -cons tan te 
P . = bevolking van oorsprong i 
A. = a t t r ac t i e - index van bes temming j 
TD.. = minimale t i jd-afstand op de route van i naa r j 
b = afstandexponent 
In dit model zijn 3 e lementen te onderscheiden (NIEDER -
CORN en BECHDOLT, 1969): 
a. een oorsprong- fac tor of ' gene ra to r ' —>~ P . 
b . een bes temming- fac to r of ' a b s o r b e e r d e r ' — • A. 
c. een weers tand- fac to r —>~TD.. 
i j 
In het kor t zal op deze d r i e punten worden ingegaan: 
ad a. In deze factor liggen de eigenschappen van een h e r k o m s t -
plaats en haar bewoners vast zoals : inwoneraantal , au to -
bezit , u rban i sa t i egraad , e tc . Het zijn dezelfde soc io -
economische factoren, die in een vraagmodel voorkomen 
die hier de ' gene ra to r ' beïnvloeden. Evenals in het 
vraagmodel geeft deze factor de behoefte naa r een bepaa l -
de vo rm van openlucht recrea t ie aan. 
ad b . In deze factor liggen de eigenschappen van het object 
vast zoals : accommodat ie , omvang, bekendheid, b e r e i k -
baarheid , e tc . De ' a b s o r b e e r d e r ' wordt h ie r beïnvloed 
door de soc io-economische factoren en objecteigenschappen 
die bij het gebruiksmodel r e e ds t e r sprake zijn gekomen. 
Door de som van de bes temmingsfac toren , ook wel 
a t t r ac t i e - ind ices genoemd, 1, 0 te s tel len ( y a. = 1, 0) , 
i=l x kan me t het model een re la t ieve 
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waarde r ingsschaa l berekend worden. Bij het toepassen 
van het model in een si tuat ie waarbi j een nieuw project 
wordt ontworpen, zal aan het nieuwe project een w a a r -
der ingsc i j fe r A moeten worden gegeven waarbi j de 
gevonden schaal als maats taf dient. 
De bes temmingsfac toren van de bestaande objecten 
worden echter geco r r i gee rd met behulp van onders taande 
formule , omdat anders niet m e e r voldaan wordt aan de 
eis dat de som van al le a t t r ac t i e - ind ices 1, 0 moet zijn 
(VAN LIER en VAN KEULEN, 1970). 
(10) 
1 
A. = 
J 
1 + 
A. 
J 
n+1 
n+1 
waar in : 
A. = de geco r r i gee rde a t t r ac t i e - index van object J 
A. = de oude a t t r ac t i e - index van object J 
J J 
A . = de a t t r ac t i e - index van project (N+l) 
ad c. In deze factor liggen onder andere de mate van onts lu i -
ting en het gebruikte ve rvoermidde l vas t . Voor de b e r e -
kening van de waarde van de weers tandsfac tor wordt 
vaak één van de volgende formules gebruikt: 
• W = e D (11) 
en 
W = D b (12) 
waar in : 
W = weers tandfactor 
e = grondtal der natuurl i jke logar i tme 
D = afgelegde afstand 
b = empi r i s ch te bepalen coëfficiënt 
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2. 2. 3. Toepassingen van het gravity-model 
Zowel in Nederland als in het buitenland zijn enkele eenvou-
dige gravity-modellen ontwikkeld: 
- onderzoek naar het recreatieverkeer dat ontstaat door 
bezoek aan strandbaden (VAN LIER en VAN KEULEN, 1970) 
- onderzoek naar het recreatieverkeer, veroorzaakt door 
kampeerders in 55 Michigan State Parks (ELLIS en VAN 
DOREN, 1966) 
2.3. T o e p a s s i n g van het g r a v i t y - m o d e l voor 
he t p r o j e c t ' M i d d e n - D e l f l a n d ' 
Met behulp van formule 13 of 14 zal het gravity-model 
worden toegepast bij het grote onderzoek 
G. . A. 
i J 
h,r-a-——% (*3> 
2 —-t— 
j=i D T ^ 
J
 IJ 
en 
G. . A . 
i J 
-b.D i j L . = a . - ^ 1 (14) 
i . J 
- . A. 
2 J 
j = l -b.D.. 
waarin: 
I.. = interactie tussen i en j 
i j (X = gravitatieconstante 
G. = bevolkingsaantal van oorsprong i 
A. = attractie-index van bestemming j 
D.. = de minimale afstand van i naar j over de weg gemeten 
b = afstand exponent 
e = grondtal der natuurlijke logaritme 
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In deze vergeli jkingen zijn bekend: 
I.. : uit de enquêtegegevens van de verschi l lende baden kan 
het aantal pe rsonen dat uit een bepaald un ive r sum komt 
en naa r een bepaald rec rea t i eob jec t gaat , geschat worden. 
G. : uit C . B . S . - s ta ten kan het bevolkingsaantal van een b e -
paald un ive rsum worden afgelezen. 
D. . : de min imale afstand van i n a a r j kan vanaf kaa r t en 
i j 
worden gemeten 
OC : deze kri jgt de waarde 1. 
A l l e r e e r s t wordt het g rav i ty -mode l toegepast op de be s t aan -
de s i tua t ie . De volgende recreatieobjec. ten worden a l s b e s t e m -
mingsgebied in het model ingevoerd: 
- Noordzeekust 
- Kaag en B r a a s s e m 
- Reeuwijkse p lassen 
- Ro t t emeren 
- Oude Maas 
- B r i e l s e Maas 
- Kra l ingse bos 
Van deze 7 objecten worden de at t ract iecoëff iciënten (A.) 
op twee man ie ren geschat : 
1. door vergeli jking van de versch i l l ende objecten met e lkaar ; 
re la t ieve waarde . _ 
Zoals in pa ragraa f 2. 2. 2. al is gezegd moet 2 A. 
i = l •* gelijk aan 1, 0 zijn. J 
2. door een absolute maa t te bepalen door middel van een objec-
tieve cijfer waard e r ing van e lementen in een object; 
absolute waarde . 
Op deze manie r worden vier modellen berekend. 
De onbekende b wordt nu bepaald zowel me t behulp van v e r g e -
lijking 13 a ls 14. Die waarde van b , welke de laags te waarde 
geeft van 
2 ( L . - L. ) 2 (15) 
J
 waargenomen J berekend 
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2 
en dus de hoogste R -waarde , wordt a l s de bes te oplossing 
beschouwd. 
Vervolgens wordt dit bovenstaande herhaald , echter me t 
dit ve r sch i l dat nu de A . -waarden niet worden geschat , m a a r 
J 
evenals de afstand exponent b zowel uit vergeli jking 13 als 14 
wordt bepaald. Ook h ier geldt dat de combinat ie van b en de 
2 bi jbehorende A. -waarden die de hoogste R -waarde geeft, de 
bes te oplossing i s . 
Uit deze v ie r ve rk regen waarden van b met bi jbehorende 
2 R -waarden wordt nu die b -waa rde gekozen, die de bes te 
aansluit ing geeft tussen de berekende si tuat ie en de w a a r g e -
nomen si tuat ie in de zeven h iervoor genoemde r e c r e a t i e o b j e c -
ten. Over het a lgemeen zal dit de b -waa rde zijn met de 
2 hoogste bi jbehorende R -waarde . 
Aangenomen wordt dat de b - w a a r d e , die de a fs tandsgevoe-
ligheid aangeeft, niet zal ve rande ren in de per iode waarvoor 
deze prognosemethode geldt. Dit houdt in dat deze b -waa rde 
als een bekende beschouwd mag worden in de volgende fase 
van het onderzoek waar in het geca l ib ree rde model wordt 
toegepast ten behoeve van het projec t 'Midden-Delfland' . 
Bij de 7 h iervoor genoemde bes temmingsgebieden wordt 
nu projec t 'Midden-Delfland' gevoegd. 
Bekend zijn: 
CL : deze kr i jgt weer de waarde 1 
b : deze is in de voorgaande fase van het onderzoek bepaald 
G. : deze waarden kunnen weer uit C . B . S . - s ta ten worden 
ï 
overgenomen 
D.. : de afstanden kunnen weer vanaf de k a a r t worden gemeten. 
Het p rob leem is nu om de at t ract iecoëff ic iënt van het pro jec t 
'Midden-Delfland' te bepalen. Op de volgende 2 man ie ren wordt 
deze A . -waa rde vas tges te ld : 
1. Achtereenvolgens zal aan het project 'Midden-Delfland' 
verschi l lende aantrekkel i jkheden gegeven worden die te 
vergel i jken zijn met de aantrekkeli jkheid van één van de 7 
a l te rna t ieve recrea t ieob jec ten die r eeds in deze paragraaf 
zijn genoemd. Hiervan is de A . -waa rde reeds bepaald. 
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Met behulp van formule (10) zullen de nieuwe A. -waarden 
bepaald moeten worden van de 7 a l te rna t ieve objecten, 
omdat voldaan moet worden aan: 
8 
2 A. = 1,0 . 
i=l J 
Zodoende komt bij elke A . -wa a rde van het pro jec t 'Midden-
J 
Delfland' een bi jbehorende I. „ -waarde , en kr i jg t men een 
indruk hoe groot de capaci te i t moet zijn van het pro jec t . 
2. Een andere methode om de at t ract iecoëff ic iënt van het projec t 
'Midden-Delfland' te bepalen is door vooraf een studie te 
maken van het inr icht ingsplan van dit project . Hierui t kan dan 
de A . -waa rde worden gescha t . Door deze waarde me t de 
andere bekenden in de gewenste formule (13 of 14) te v e r w e r -
ken, vindt men uiteindelijk weer de I. „ -waarde , waarui t de 
gewenste capaci te i t van het pro jec t 'Midden-Delfland' kan 
worden bepaald. 
2 . 4 . S a m e n v a t t i n g 
In de voorgaande paragrafen van hoofdstuk 2 is ingegaan op 
versch i l lende vormen van prognosemethoden met behulp waarvan 
men een indruk kan kri jgen van het (toekomstig) r e c r e a t i e g e d r a g 
van bepaalde bevolkingsgroepen. Aangegeven is dat men in 
Nederland zich tot nu toe hoofdzakelijk heeft beziggehouden 
m e t eenvoudige methoden zoals r e k e n s c h e m a ' s . Gezien de 
voordelen van prognosemethoden gebasee rd op zowel b r o n - a ls 
objectgegevens heeft men h ie raan voor het a lgemene onderzoek 
waarvan deze sc r ip t ie de voors tudie i s , de voorkeur gegeven 
boven andere prognosemethoden. Get rach t zal worden een 
model te ontwikkelen dat de bes taande si tuat ie ju i s t w e e r -
geeft. 
Met behulp van dit geca l ib ree rde model zal dan een an t -
woord worden gegeven op de vraag 1) hoe groot de capaci te i t 
van het pro jec t 'Midden-Delfland' moet zijn, 2) op welke wijze 
het pro jec t inger icht moet worden en 3) hoe het projec t ont-
sloten moet worden. 
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3. ALTERNATIEVE RECREATIEOBJECTEN VAN HET 
PROJECT 'MIDDEN-DELFLAND' 
3 . 1 . A l g e m e e n 
In paragraaf 2. 3. is ui teengezet hoe het g rav i ty-model 
toegepast zal worden bij het a lgemene onderzoek. Onder 
andere zullen de at t ract iecoëff iciënten worden geschat door 
de zeven a l te rna t ieve objecten met e lkaar te vergel i jken. 
Hiervoor is het noodzakelijk te weten hoe de inrichting 
is van de verschi l lende objecten en op welke wijze de bezoe -
k e r s gebruik kunnen maken van deze objecten. Tevens zal 
nagegaan worden hoe de ligging van de verschi l lende objecten 
is ten opzichte van de wooncentra en hoe deze r e c r e a t i e -
gebieden ontsloten zijn. 
In paragraaf 3. 2. zal het ka r ak t e r bepaald worden van de 
volgende objecten (zie fig. l) : 
1. Noordzeekust - a. Noordwijk 
b . Wassenaar 
c. Ter Heijde 
d. ' s -Gravenzande 
e. Oost -Voorne 
f. Rockanj e 
2. Kaag en B r a a s s e m 
3. Reeuwijkse p lassen 
4. Ro t t emeren 
5. Oude Maas 
6. B r i e l s e Maas 
3 .2 . K a r a k t e r v a n d e v e r s c h i l l e n d e r e c r e a t i e -
o b j e c t e n 
Achtereenvolgens zal van de objecten genoemd in p a r a -
graaf 3. 1. globaal nagegaan worden: 
- hoe de inrichting i s , 
- hoe de wijze van gebruik i s , 
- hoe de ligging is ten opzichte van de woongebieden 
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Ter Heyde 
' s - G r a v e n zand' 
Oost voo m e 
Rockanje 
Fig. 1. Ligging van de zeven alternatieve recreatieobjecten 
van het project 'Midden-Delfland' 
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- hoe het object ontsloten wordt . 
ad 1. Noordzeekust : 
De badplaatsen aan de Noordzeekust nemen een bi jzon-
d e r e plaats in vergeleken met de overige a l te rna t ieve 
rec rea t i eob jec ten . 
De wijze van gebruik van het s t rand is overa l gelijk en 
wijkt niet af van andere s t randgebieden. Dit komt mede 
door het feit dat de inrichting overa l nagenoeg identiek 
i s . 
a. Noordwijk, Langevelders lag (ten noorden van Noord-
wijk): 
Hoewel Noordwijk een a l l - round badplaats i s , ligt momen-
teel toch wel het accent op de uitbreiding van k a m p e e r -
t e r r e i n e n met vakantiewoningen. Op 17 km afstand van 
deze s t rands lag ligt het e e r s t e grote wooncentrum, 
nameli jk Leiden met ru im 100 000 inwoners . Deze s t r and -
slag is voor al le soor ten van v e r k e e r toegankelijk en 
dicht bij het s t rand vindt men een pa rkee rp l aa t s voor ca. 
800 au to ' s . Het openbare ve rvoer r i jdt niet naa r deze 
s t rands lag . 
b . Wassenaar , Wassenaa r se s l ag : 
Het s t rand van de Wassenaa r se s l ag ligt ongeveer 5 km 
van Wassenaa r , 14 km van Den Haag en 14 km van Leiden. 
Dichtbij het s t rand vindt men ru ime parkeergelegenheid 
voor motorvoer tu igen. Voor de bussen geldt een half-
uur d iens t naar deze s t rands lag . 
c. Ter Heijde: 
Het s t rand van Te r Heijde ligt ongeveer op 8 k m ten 
zuiden van Den Haag en op 1 km en 4 km van r e s p e c t i e v e -
lijk Monster en Poeldijk. Het rec rea t i egeb ied is land-
schappelijk gezien minder aantrekkel i jk dan de twee 
hierboven genoemde gebieden. De duinenri j tussen Hoek 
van Holland en Den Haag is zeer smal . Een groot deel 
van dit s t rand wordt door de Delflandse Hoofden onts ie rd . 
Zij maken bovendien op vele punten het zwemmen ge -
vaar l i jk . Ook het gebied ach te r de duinen heeft de 
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r e c r e a n t 'weinig aantrekkel i jks te bieden. 
Ju i s t ach te r de duinenri j vindt men een grote p a r k e e r -
plaats voor motorvoer tu igen. Het dorp Ter Heijde heeft 
een busverbinding met de omliggende plaa tsen . 
d. ' s -Gravenzande : 
Het s t rand van ' s -Gravenzande ligt ongeveer op 2 km 
van ' s -Gravenzande , 7 km van Naaldwijk, 5 km van Hoek 
van Holland en 13 km van Den Haag. Het landschap van 
dit s t randgebied en zijn omgeving is te vergel i jken met 
het gebied van Ter Heijde. Het s t rand wordt door een 
smal le , s e m i - v e r h a r d e weg ontsloten. E r is geen p a r -
keerp laa t s in de omgeving van het s t rand. Ook is e r geen 
openbaar ve rvoer naa r deze s t rands lag . 
e. Oost -Voorne: 
Het s t rand van Oost-Voorne ligt ongeveer op 3 km van 
het dorp Oos t -Voorne . In de omgeving van dit s t rand 
liggen geen grote wooncentra . Wel treft men rond Oost -
Voorne vele k a m p e e r t e r r e i n e n en t e r r e inen met vakan-
tiewoningen aan. 
Het bi jzondere van dit s t rand is dat het over grote af-
standen zeer b reed is (+ 500 m) . Het aangrenzende duin-
gebied is grotendeels vri j toegankelijk voor r ec rean ten . 
Het s t rand is goed ontsloten. Een ve rha rde weg loopt 
van Oost -Voorne tot op het s t rand . P a r k e r e n van v o e r -
tuigen is op het s t rand toeges taan. 
f. Rockanje: 
Het s t rand van Rockanje ligt op ca. 2 km van het d o r p . 
Ook in de omgeving van dit s t rand vindt men naas t 
Rockanje geen grote wooncentra . Wel zijn bij Rockanje 
vele ve rb l i j f s r ec r ea t i e t e r r e inen aangelegd. 
Het s t rand is goed ontsloten door middel van twee v e r -
ha rde wegen waar langs pa rkee rp laa t sen liggen die 
ongeveer 50 m van het s t rand zijn verwijderd. In het 
aangrenzende duingebied zijn grote delen niet toegan-
kelijk voor r ec rean ten . 
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oost - oever Braasemermeer 
zuid - oever Reeuwijkseplassen 
oost - oever Rottemeren 
ad 2. Kaag en B r a a s s e m 
Dit p lassengebied biedt hoofdzakelijk mogelijkheden voor 
de w a t e r s p o r t r e c r e a t i e . Daa rnaas t zijn er mogelijkheden 
voor de o e v e r r e c r e a t i e op de zuid-oever van de Kaag 
(langs de Zijl en de Ringvaart) en op de zuid- en wes t -
oever van de B r a a s s e m (langs de Wijde Aa). In totaal 
i s + 22, 5 km oever lengte geschikt voor de o e v e r -
r e c r e a t i e . Langs de Kaag vindt men onder andere j a ch t -
havens bij Warmond, Zevenhuizen en Kaag; langs de 
B r a a s s e m onder andere bij Hoogmade, Roelofarends-
veen en Ri jnsaterwoude. In totaal zijn er in dit gebied 
+ 3700 l igplaatsen voor boten in jachthavens . De opper -
vlakte wa te r van het gehele gebied is + 940 ha (STUDIE-
GROEP PLASSENGEBIED, 1970). In de nabije omgeving 
( < 1 0 km) van dit p lassengebied liggen geen grote 
wooncentra . Binnen een s t r a a l van 30 km treft men 
echter de volgende steden aan: A m s t e r d a m , Den Haag, 
Haa r l em, Leiden en Amste lveen . 
De ontsluiting van het gebied is goed te noemen. Onder 
andere de E10, lopende van A m s t e r d a m naa r Den Haag , 
loopt door dit p lassengebied . 
ad 3. Reeuwijkse p lassen 
Ook deze p lassen bieden mogelijkheden voor de o e v e r -
en w a t e r s p o r t r e c r e a t i e . 
O e v e r r e c r e a t i e t ref t men hoofdzakelijk in het cen t ra le 
deel van dit r ec rea t i egeb ied aan. 
De wegen die door dit m e e r van + 650 ha lopen, delen 
het in een aantal k le inere m e r e n op. Dit maakt het 
p lassengebied minder aantrekkel i jk voor de wa te r spo r t . 
Jachthavens treft men aan nabij Gouda en in Sluipwijk. 
Aan de zuid-oever van de Reeuwijkse p lassen ligt de 
gemeente Gouda. Binnen een s t raa l van 30 km liggen de 
steden Den Haag, Ro t t e rdam en Utrecht . 
De ontsluiting van het gebied is redel i jk . Ten noorden 
en westen van deze p lassen lopen respect ievel i jk de 
E8 (Den Haag-Utrecht) en E36 (Rot te rdam-Utrecht ) . De 
wegen in het gebied zelf hebben echter een ger inge 
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capac i t e i t . 
ad 4. Ro t t emeren 
In dit plassengebied zijn mogelijkheden aanwezig voor 
de oeve r - en w a t e r s p o r t r e c r e a t i e . 
De o e v e r r e c r e a t i e t ref t men zowel op de oosteli jke a ls 
westel i jke oever aan. Ten noorden van Oud Ver laa t zijn 
l igplaatsen voor boten in jachthavens . De oppervlakte 
water van dit gebied bedraag t ongeveer 100 ha. 
Op 15 km afstand van de Ro t t emeren ligt Rot te rdam, op 
25 km Den Haag en Leiden. 
De ontsluiting van dit r ec rea t i egeb ied is vanaf de noord-
zijde goed (E8), vanaf de zuidzijde mat ig . Rond de gehele 
plas ligt een fietspad. De westoever is op twee punten te 
bere iken met een auto; nagenoeg langs de gehele oos t -
oever loopt een ri jweg, die toegankelijk is voor al le 
soor ten v e r k e e r . 
ad 5. Oude Maasgebied 
De Oude Maas , gelegen tussen Dordrech t en Vlaardingen 
is ca. 30 km lang. Dit water is door het maken van 
waterspor tvoorz ieningen zeer geschikt voor deze vo rm 
van r e c r e a t i e (jachthavens zijn onder andere aangelegd 
in Poor tugaal , Oud Beyer land, Heer j ansdam en 
Pu t t e r s hoek). 
Daa rnaas t zijn ten noorden van Oud Beyerland op de 
noord-oever van de Oude Maas spee l - en ligweiden met 
parkeervoorz ien ingen aangelegd. Deze gebieden zijn zeer 
geschikt voor de o e v e r r e c r e a t i e . 
Het Oude Maasgebied ligt n ie t ver van de grote woon-
cen t ra . Vanuit het middelpunt van dit gebied gerekend 
liggen de steden Rot te rdam en Dordrech t op 10 km, Delft 
op 25 km en Den Haag op 30 km afstand. Het r e c r e a t i e -
gebied van de Oude Maas is redel i jk ontsloten. Grote 
wegen lopen in de omgeving van dit gebied: de E10 
(Rot te rdam-Breda) en de verbindingsweg Ro t t e rdam-
Zeeland. Vanaf deze wegen kan men op versch i l lende 
punten afslaan naa r dit r ec rea t i egeb ied , welke toevoer -
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wegen smal en moeili jk te vinden zijn. 
ad 6. B r i e l s e Maasgebied 
Dit r ec rea t i eob jec t van formaat is geheel aangelegd en 
geschikt gemaakt voor de oeve r - en w a t e r s p o r t r e c r e a t i e . 
Het object heeft een oppervlakte van ongeveer 720 ha, 
waarvan de plas ongeveer 400 ha inneemt. De oever -
lengte is + 22 km waarvan + 10 km toegankelijk is voor 
de r ec rean ten (PROVINCIALE PLANOLOGISCHE 
DIENST in ZUID-HOLLAND, 1968). O e v e r r e c r e a t i e 
wordt zowel op de noord - a l s de zuid-oever aangetroffen. 
Op versch i l lende punten langs het m e e r heeft men j ach t -
havens aangelegd: B r i e l l e , Zwartewaal ' , e tc . 
Evenals bij de Oude Maas geldt ook voor dit r e c r e a t i e -
gebied dat het op kor te afstand van de woongebieden van 
het westen ligt: 17 km van Delft, 20 km van Rot te rdam, 
22 km van Den Haag; al le berekend vanuit het midde l -
punt van het gebied. De ontsluiting van de noordeli jke 
oever is zeer goed. Een b rede doorgaande weg loopt op 
de noord -oeve r . Hier langs zijn veer t i en p a r k e e r t e r -
re inen aangelegd. De zuid-oever wordt ontsloten door 
zeven ve rha rde smal le landbouwwegen. 
4. TELLINGEN VAN HET AANTAL BEZOEKERS PER 
OBJECT 
4. 1. A l g e m e e n 
Zoals in hoofdstuk 2 al is ui teengezet , is het bij de t o e p a s -
sing van het g rav i ty -model t e r berekening van de capaci te i t 
van een nieuw te st ichten bad noodzakelijk te weten hoe druk de 
a l te rna t ieve recrea t ieob jec ten in de omgeving van het project 
worden bezocht . 
Om dit te weten te können heeft men bij een aantal van deze 
objecten pneumatische t e l l e r s geplaats t die het aantal p a s s e -
rende voer tu igassen tel t . Aangenomen wordt dat de assencoëf-
ficiënt (2 x aantal gepassee rde voer tu igen/aanta l assen) 1 i s . 
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Door nu op een aantal dagen visuele tel l ingen te ve r r i ch ten 
bij deze v e r k e e r s t e l l e r s , kr i jgt men een indruk in welke v e r -
houding de verschi l lende voer tu igklassen ten opzichte van 
e lkaar voorkomen (de voer tuigverdel ing) , hoeveel personen 
gemiddeld per voer tu igklasse ve rvoerd worden (de beze t t ings -
graad) en in welke r icht ing de voertuigen gaan. 
Met behulp van deze gegevens kan nu uit het aanta l g e r e -
g i s t r e e r d e aanslagen vrij nauwkeurig het totaal aantal passan ten 
( rec rean ten van het object) worden geschat . 
Door nu de bezoekci j fers van de verschi l lende dagen afne-
mend in grootte in een grafiek te plaatsen (overschr i jd ingscurve) , 
kr i jgt men een goede indruk van de betekenis van het betreffende 
object voor de r e c r e a t i e . 
Van de d r ie h ierna genoemde objecten zijn telgegevens 
bekend over een per iode van enkele maanden: 
1. Noordzeekust : Voor de zes badplaatsen (a tot en met f) heeft 
de Provinc ia le Wate rs taa t in Zuid-Holland voor de per iode 
7 juni tot en met 1 oktober 1970 ve rkee rs in tens i t e i t en bepaald 
per e tmaal met behulp van pneumat ische t e l l e r s . 
Voor de badplaatsen Rockanje en Oost-Voorne zijn deze t e l -
lingen in 1971 herhaald . Dit gebeurde in de per iode 3 mei tot 
en met 1 oktober. Tevens zijn daar twee dagen visuele 
tell ingen gehouden. 
Deze tell ingen, gehouden bij Rockanje zijn voor di t onderzoek 
niet b ru ikbaar . De personen die geteld hebben, stonden 
tussen de pa rkee rp l aa t s en het s t rand. Daardoor zijn niet 
de voer tuigverdel ing en de beze t t ingsgraden van de v e r s c h i l -
lende soor ten voertuigen bekend. Wel kunnen deze gegevens 
gebruikt worden voor de bepaling van het momentane bezoek. 
Voor het s t rand van Oost-Voorne zijn de voer tuigverdel ing 
en de bezet t ingsgraden per voer tu igklasse wel bekend. 
2 en 3 . Oude Maas en B r i e l s e Maas : De Provinc ia le Waters taa t 
in Zuid-Holland heeft in deze recrea t iegeb ieden in de 
periode 3 mei tot en met 1 oktober 1971 pneumat ische 
t e l l e r s geplaa ts t te r bepaling van de ve rkee r s in tens i t e i t per 
e tmaal . Tevens heeft men hier visueel geteld: de noord-oever 
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van het B r i e l s e m e e r één dag, de over ige gebieden twee 
dagen. Dit t e r bepaling van de voer tuigverdel ing en de 
beze t t ingsgraad per voer tu igk lasse . 
Van de 3 overige objecten, Kaag en B r a a s s e m , Reeuwijkse 
p lassen en Ro t t emeren , zijn m a a r van twee of d r i e dagen de 
bezoekci j fers bekend. Dit aantal is te gering om een indruk 
te kr i jgen hoe het bezoekersaan ta l in een r e c r e a t i e s e i z o e n 
ver loopt . 
4 . 2 . A a n t a l b e z o e k e r s p e r o b j e c t 
In de d r i e hiernavolgende paragrafen zal per object met 
behulp van de voertuigverdel ing de beze t t ingsgraad en de t e l -
gegevens van de pneumat ische t e l l e r s het dagbezoek per 
object worden berekend. 
4. 2. 1. Mechanische tell ingen 
In paragraaf 4. 1. is r eeds vermeld bij welke objecten 
mechanische tell ingen zijn ve r r i ch t en in welke per iode dit 
heeft plaatsgevonden. 
In het kor t zal nog nagegaan worden waar men bij de v e r -
schil lende objecten de te lappara tuur heeft geplaats t . 
Het is van groot belang dat deze t e l l e r s geplaats t worden 
op punten waar zij (vrijwel) a l leen het r e c r e a t i e v e r k e e r tel len 
van het nabijgelegen rec rea t i eob jec t . 
- Noordzeekust : 
a. Noordwijk (Langevelders lag) : 
Aan het begin van deze s t rands lag is een te l l e r geplaats t 
op de ri jweg en het naas t gelegen fietspad. Voor de au to -
mobil is ten is er geen gelegenheid m e e r om na het p a s s e r e n 
van de slang nog een weg te kiezen die niet naa r zee 
leidt , zodat wordt aangenomen dat de inzit tenden van de 
gepas see rde motorvoer tuigen naar het s t rand of de duinen 
gaan. 
Voor de f i e t se r s is er een mogelijkheid om na het p a s s e r e n 
van de te ls lang het fietspad te kiezen dat door de duinen 
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naar het zuiden loopt. Aangenomen wordt echter dat het 
aantal personen dat via dit fietspad het s t rand van de 
Langevelders lag bezoekt nagenoeg even groot is a ls het 
aantal f i e t se rs dat over de te ls lang rijdt en het fietspad 
naar het zuiden kies t en dus niet het s t rand bezoekt . 
Dit houdt in dat wordt aangenomen dat het aantal t e l l e r -
aanslagen op de rijweg en het fietspad ongecor r igeerd 
gebruikt kan worden om het bezoekersaan ta l te berekenen 
van het s t rand van de Langevelders lag . 
- b. Wassenaar (Wassenaarses lag) : 
Aan het begin van de Wassenaa r se s l ag zijn t e l l e r s ge -
plaats t bij de rijweg en het naa stgtJ egen fietspad. Na het 
p a s s e r e n van het ve rkee r van de te Ie lang is er geen moge-
lijkheid mee r om een weg in te slaan die niet naar het 
s t rand en de duinen leidt. 
De g e r e g i s t r e e r d e te l l e raans lagen kunnen dus ongeco r r i -
geerd gebruikt worden voor de bepaling van het b e z o e k e r s -
aantal van het s t randgebied van Wassenaar . 
- c. Ter Heijde: 
Bij de ingang van de pa rkee rp laa t s aan de voet van de duinen 
heeft men een te l le r geplaats t die het aantal pas se rende 
motorvoer tu igen r e g i s t r e e r d . 
Aangenomen -wordt dat al le s t r and - en duinbezoekers die 
met een motorvoer tu ig komen, gebruik maken van deze 
pa rkee rp l aa t s . Ook hier kan dan het bezoekersaan ta l mede 
bepaald worden met behulp van het aantal t e l l e raans lagen . 
- d. ' s -Gravenzande : 
Aan de zijweg van Den Haag naar Hoek van Holland nabij 
' s -Gravenzande is een te l l e r geplaats t die het aantal p a s s e -
rende motorvoer tu igen r e g i s t r e e r t . Is het ve rkee r eenmaal 
deze te l l e r gepassee rd , dan is er geen mogelijkheid m e e r 
om een weg in te slaan die niet naar het s t rand en de 
duinen leidt. 
Hier kan mede met behulp van het aantal g e r e g i s t r e e r d e 
te l le raans lagen het bezoekersaan ta l bepaald worden van 
het bijbehorende s t r and- en duinengebied. 
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c. Oost -Voorne: 
Nagenoeg aan het eind van de weg van Oost-Voorne naa r 
het s t rand heeft men bij de rijweg en het naast l iggende 
fietspad een te l l e r geplaats t . 
Is het v e r k e e r eenmaal één van deze t e l l e r s gepassee rd , 
dan is het niet m e e r mogelijk een weg te kiezen die niet 
naa r het s t rand en de duinen leidt . 
Ook hier kan dus met behulp van het aantal g e r e g i s t r e e r d e 
t e l l e raans lagen het bezoekersaan ta l bepaald worden van 
het bi jbehorende s t r and - en duinengebied. 
f. Rockanje: 
Bij de 2 Strandslagen van Rockanje heeft men een aanta l 
pneumat ische t e l l e r s geplaats t die motorvoer tu igen 
tel len. Bij de e e r s t e slag heeft men de te l l e r geplaats t 
bij de ingang van de pa rkee rp l aa t s ju i s t ach te r de duinen. 
Aangenomen wordt dat al le bezoekers die met een m o t o r -
voertuig naar dit s t randgebied komen, gebruik maken 
van deze p a r k e e r p l a a t s . Derhalve kunnen de t e l l e r a a n -
slagen ongecor r igeerd worden gebruikt t e r bepaling van 
het totale dagbezoek van dit s t rand . 
Bij beide wegen van de tweede slag zijn eveneens t e l l e r s 
geplaats t . Zij liggen op enige afstand voor de p a r k e e r -
p laa tsen . 
Hoewel de mogelijkheid aanwezig is dat men na het p a s -
se ren van het t e lapparaa t via de andere weg naa r 
Rockanje terug kan ri jden zonder naa r het s t rand te zijn 
geweest , wordt aangenomen dat dit zeer weinig gebeurt . 
Derhalve kan ook h ier mede met behulp van het aantal 
g e r e g i s t r e e r d e t e l l e raans lagen het bezoekersaan ta l b e -
paald worden van het bi jbehorende s t r and - en duinen-
gebied. 
Oude Maas : 
- Hoge veld en Ziedewijds eland 
Bij de toegangswegen naar deze l ig - en speelweiden heeft 
men t e l l e r s geplaats t die het aantal pa s se r ende m o t o r -
voertuigen r e g i s t r e r e n . Na het p a s s e r e n van de te ls langen 
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is er geen mogelijkheid een weg in te slaan die niet naar 
één van deze objecten leidt. 
De telgegevens kunnen dus ongecor r igee rd gebruikt 
worden om de totale dagbezoeken van deze objecten te 
bepalen. 
- B r i e l s e Maas : 
- Zuid- en noord-oever van de B r i e l s e Maas 
Voor de bepaling van het dagbezoek op de zuid- en noord-
oever van de B r i e l s e Maas zal gebruik worden gemaakt 
van de telgegevens van 16 t e l l e r s die men langs ri jwegen 
en fietspaden heeft geplaats t . De t e l l e r s zijn zo geplaats t 
dat het ve rkee r na het p a s s e r e n van de te ls lang geen weg 
m e e r kan inslaan die niet naar het object leidt . 
Al deze telgegevens kunnen dus ongecor r igeerd gebruikt 
worden om het totale dagbezoek van de B r i e l s e Maas te 
berekenen . 
4. 2. 2. Visuele tell ingen 
- Noordzeekust : 
Zoals in paragraaf 4. 1. al is ve rmeld , zijn voor dit onder -
zoek al leen de visuele tellingen, gehouden bij het s t rand van 
Oost-Voorne bru ikbaar . 
In de tabellen 1 en 2 vindt men het ve rwerk te c i j f e rmate r i aa l . 
Tabel 1. Beze t t ingsgraad per ve rvoermidde l 
voor het s t rand van Oost-Voorne 
ve rvoermidde l beze t t ingsgraad 
auto 's 3,3 
bromfie ts 1, 3 
fiets 1, 1 
Het s t rand van Oost-Voorne ligt ongeveer op 2 km van het 
dorp . Op een k o r t e r e afstand van het s t rand liggen de verblijf s 
r e c r e a t i e t e r r e i n e n . 
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Tabel 2. Pe rcen tage bezoekers per ve rvoe rmidde lk la s se per 
s t randgebied 
Vervoer -
middel -
kla s s e 
auto 
bromfie ts 
fiets 
voetgangers 
openbaar 
ve rvoer 
boot 
Oost -
Voorne 
72 
8 
3 
12 
4 
1 
N 
' s 
oordwijk* 
-Graven-
zande* 
73 
8 
3 
12 
4 
-
W a s s e -
naa r* 
68 
4 
2 
12 
14 
-
Rockanje 
Ter Heijde* 
57 
8 
16 
14 
5 
-
* geschat te voer tuigverdel ing 
Een dergel i jke s i tuat ie treft men ook aan bij het s t rand 
van de Langevelders lag bij Noordwijk, ' s -Gravenzande en 
Wassenaa r . Voor de e e r s t e twee gebieden wordt aangenomen 
dat geen bezoekers per boot komen en dat het percen tage b e -
zoekers per motorvoer tu ig 73 bedraag t (zie tabel 2). Het 
openbaar ve rvoer heeft een half uu r -d i ens t met het s t rand van 
Wassenaa r . Geschat wordt dat 14% van het totale b e z o e k e r s -
aanta l met het openbaar ve rvoe r naa r het s t rand gaat en dat 
dit een verminder ing zal geven van het percentage r ec rean ten 
dat met een motorvoer tu ig , bromfie ts of fiets naa r het 
s t rand komt. Ook hier wordt aangenomen dat geen bezoekers 
per boot komen (zie tabel 2). Anders ligt de si tuat ie voor de 
s t randgebieden van Rockanje en Ter Heijde. Daar liggen de 
dorpen op een paar honderd m e t e r van het s t rand . 
Deze si tuat ie is te vergel i jken met het s t randgebied ten 
westen van Noordwijk aan Zee (ligt ten zuiden van het s t r and -
gebied van de Langevelders lag) waar in 1969-1970 een 
r ec rea t i eonde rzoek is gehouden (MAAS, 1970). Hierbij werd 
het percentage bezoekers per ve rvoermidde l voor dit gebied 
bepaald. Voor de si tuat ie in Rockanje en Ter Heijde zijn 
deze percen tages overgenomen (zie tabel 2). Aangenomen is 
dat bezet t ingsgraden bepaald voor Oost-Voorne voor de v e r -
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schil lende voer tu igklassen overeenkomen met de andere bad-
plaa tsen aan de Noordzeekust . 
- B r i e l s e Maas en Oude Maas : 
In deze twee rec rea t iegeb ieden hebben de P . P . D . en P . W. 
van de provincie Zuid-Holland in 1971 visuele tell ingen gehou-
den. Op de noordeli jke oever van de B r i e l s e Maas ti jdens één 
dag,op de zuidelijke oever van de B r i e l s e Maas en het gehele 
gebied van de Oude Maas 2 dagen. 
Het dagbezoek van de noord- en zuid-oever van het B r i e l s e 
m e e r is afzonderlijk bepaald. Op de zuid-oever zijn de visuele 
tell ingen bij de te ls lang gehouden. Op de noord-oever is dit 
niet gebeurd, waardoor de berekende voer tuigverdel ing in ie ts 
mindere mate be t rouwbaar is dan de verdel ing die voor de 
zuid-oever is bepaald. Voor de zuid-oever zijn de beze t t ings -
graden van de verschi l lende voertuigen bepaald met behulp 
van de visuele tellingen, voor de noord-oever zijn al leen de 
beze t t ingsgraden met behulp van deze tel l ingen bepaald, en is 
de voertuigverdel ing bepaald met behulp van de enquêtegege-
vens . Op de zuid-oever komen al leen vormen van d a g r e c r e a t i e 
voor, terwij l op de noord-oever zowel vormen van dag - a ls 
ve rb l i j f s r ec rea t i e voorkomen. 
Aan de hand van de bas i sgegevens van dit onderzoek zijn de 
bezet t ingsgraden (tabel 3) en de verdel ing over de voer tu ig-
k la s sen (tabel 4) bepaald. 
Tabel 3. Bezet t ingsgraad per ve rvoermidde l per gebied 
V e r v o e r -
middel 
auto 
bromfie ts 
fiets 
B r i e l s e Maas 
Noord 
2 ,8 
1,4 
1,1 
Beze t t ingsgraad 
B r i e l s e Maas 
Zuid 
2 ,6 
1,4 
1,2 
Oude Maas 
2,9 
1,5 
1,2 
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Tabel 4. Pe rcen tage bezoeke r s per ve rvoe rmidde lk l a s se per 
gebied 
Vervoer -
middel -
kla s s e 
auto 
bromfie ts 
fiets 
voetganger 
openbaar ve rvoer 
boot 
B r i e l s e Maas 
Noord 
76 
16 
5 
-
-
3 
B r i e l s e 
Zuid 
55 
13 
24 
6 
1 
1 
Maas Oude 
Maas 
68 
15 
14 
1 
1 
-
In het ko r t zal nog ingegaan worden op de gevonden beze t -
t ingsgraden en voer tuigverdel ingen zoals zij zijn ve rme ld in 
de tabellen 1, 2, 3 en 4. 
Tabel 1 en 3 onderscheiden zich het m e e s t duidelijk in de 
beze t t ingsgraad van de auto. Het volgende kan mogelijk een 
verk la r ing voor dit onderscheid zijn. 
De Noordzees t randen worden relat ief m e e r door v e r -
b l i j f s rec rean ten bezocht dan rec rea t iegeb ieden zoals de Oude 
Maas en B r i e l s e Maas . Dit blijkt onder andere uit de vele 
ve rb l i j f s r ec r ea t i e t e r r e inen in de omgeving van de Noordzee -
s t randen. Deze t e r r e i n e n komen bij de Oude en B r i e l s e 
Maas minder voor . 
De groepsgroot te ligt bij de ve rb l i j f s r ec rea t i e over het 
a lgemeen hoger dan bij de d a g r e c r e a t i e (jongeren gaan als 
groep met vakantie , gehele gezinnen gaan me t vakantie; dit 
wordt minder aangetroffen bij de dag rec rea t i e ) . 
Hierdoor ligt de beze t t ingsgraad van de auto bij de 
Noordzees t randen hoger dan bij -de Oude en B r i e l s e Maas . 
De beze t t ingsgraden van de fietsen en bromfie tsen hebben 
no rma le waarden. 
Uit tabel 2 en 4 blijkt dat het percen tage personen dat 
per auto naa r een r e c r e a t i e t e r r e i n gaat dat nabij een woon-
gebied is gelegen lager is dan wanneer het r e c r e a t i e t e r r e i n 
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verde r van het woongebied ligt. Met dit l agere percentage 
personen dat per auto het object bezoekt gaat samen een hoger 
percentage personen dat per fiets of bromfiets het object 
bezoekt. 
Opmerkeli jk is tevens het hoge percentage voetgangers bij 
de Noordzeest randen. Dit kan verk laard worden uit de nabije 
ligging van de ve rb l i j f s rec rea t i e t e r re inen ten opzichte van 
de s t randen. 
Pneumat ische te l le r 
4. 2. 3. Bezoekcijfers 
4. 2. 3. 1. A a n t a l b e z o e k e r s p e r d a g . Op de volgende 
hierna beschreven wijzen zal het totale dagbezoek per object 
worden berekend met behulp van: 
- de (geschatte) voertuigverdel ing, 
- de (geschatte) bezet t ingsgraden van de verschi l lende voe r -
tuigen, 
- de telgegevens van de pneumatische t e l l e r s . 
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Opgemerkt moet worden dat de t e l l e r s die het aantal 
p a s s e r e n d e motorvoer tu igen r e g i s t r e r e n zo gecons t ruee rd 
zijn dat zij pe r motorvoer tu igas een halve eenheid v e r -
spr ingen en geen fietsen en bromf ie t sen r e g i s t r e r e n . 
De t e l l e r s van de fietspaden zijn zo gecons t ruee rd dat 
zij per f i e t s - of bromfie t s a s een halve eenheid ve r sp r ingen . 
- Noordzeekust : 
- Ter Heijde en ' s -Gravenzande : 
Deze objecten hebben één toegangsweg waarop het aanta l 
motorvoer tu igen is geteld. Het totaal bezoek is a ls volgt 
te be rekenen : 
V =
 T X B m X " T * - <15> 
m 
waar in : 
V = totaal dagbezoek ui tgedrukt in pe rsonen 
A = aanta l gepas see rde motorvoer tu igen 
B = beze t t ingsgraad van de motorvoer tu igen 
P = percen tage bezoeke r s dat per motorvoer tu ig 
naa r het s t rand gaat 
Zie voor de waarden van de verschi l lende onbekenden 
tabel 5. 
- Rockanje: 
Dit object heeft d r i e toegangswegen waarop het aantal 
motorvoer tu igen is geteld. 
Het totaal bezoek is me t behulp van formule 15 te be rekenen . 
Nu worden echter de t e l l e raans lagen van de twee toegangs-
wegen ge sommeerd . Zie voor de waarden van de v e r s c h i l -
lende onbekenden van formule 15 tabel 5. 
- Noordwijk, Wassenaa r en Oos t -Voorne : 
Deze objecten hebben één toegangsweg waarop het aantal 
motorvoer tu igen is geteld en een fietspad waarop het aanta l 
f ietsen en bromf ie t sen is geteld. Het totaal bezoek is a l s 
volgt te berekenen: 
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A A A 100 
V = ( _ ^ x B +t - I - xB + q . _ ^ x B )x (16) 
2 m 2 D 2 P + P..+ P,. 
m bf f 
waarin: 
V = totaal dagbezoek uitgedrukt in personen 
A = aantal gepasseerde motorvoertuigen 
A = aantal gepasseerde fietsen en bromfietsen 
B = bezettingsgraad van de motorvoertuigen 
B, , = bezettingsgraad van de bromfietsen 
Bf = bezettingsgraad van de fietsen 
P , P-uf» Pf = percentage bezoekers dat respectievelijk per 
motorvoertuig, bromfiets of fiets naar het 
strand gaat 
t = het deel van de telleraanslagen dat van de 
bromfietsen komt 
q = het deel van de telleraanslagen dat van de 
fietsen komt 
Zie voor de waarden van de verschillende onbekenden van 
formule 16 tabel 5. 
Oude Maas 
Voor de Oude Maas wordt het totale bezoek berekend van 
de twee speel- en ligweiden samen. In totaal hebben deze 
twee objecten samen twee toegangswegen. 
Het totale dagbezoek wordt met behulp van formule 15 
bepaald. 
Brielse Maas 
Zoals in paragraaf, 4. 2. is uiteengezet wordt eerst het totaal 
dagbezoek van de noord- en zuid-oever afzonderlijk bepaald. 
Voor de zuid-oever wordt het totaal dagbezoek bepaald met 
behulp van de tellingen verricht bij 5 rijwegen en 4 fietspaden. 
Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van formule 16. 
In dit geval worden de telleraanslagen van de motorvoer-
tuigen van de 5 rijwegen gesommeerd (A -waarde) en de 
telleraanslagen van de fietspaden (A -waarde). 
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Zie voor de waarden van de versch i l l ende onbekenden van 
formule 16 tabel 5. 
Voor de noord-oever wordt het totaal dagbezoek bepaald 
met behulp van de tell ingen v e r r i c h t bij 3 r i jwegen en 4 
f ietspaden. Voor de berekening van het totaal dagbezoek 
kan gebruik worden gemaakt van formule 16, me t dit 
ve r sch i l dat in p laats van 5 A -waarden nu 3 samengeno-
men moeten worden. 
Voor de noord-oever kr i jgen de versch i l l ende onbekenden 
van formule 16 de waarden die ve rmeld s taan in tabel 5. 
Tabel 5 vo rmt een overzicht van de waarden die de v e r -
schil lende onbekenden van formule 15 en 16 kunnen aannemen. 
Deze waarden zijn dee l s overgenomen van de tabel len 1, 2, 
3 en 4 en deels berekend uit deze v ie r tabel len. 
Tabel 5. Overzicht van de waarden die de onbekenden van 
formule 15 en 16 kunnen aannemen 
R e c r e a t i e -
object 
Noordwijk 
Wassenaar 
Ter Heijde 
' s - G r a v e n -
zande 
Oost -Voorne 
Rockanje 
Oude Maas 
B r i e l s e Maas 
(noord) 
B r i e l s e Maas 
(zuid) 
B 
m 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
2 , 9 
2 , 8 
2 , 6 
B b f 
1,3 
1,3 
-
-
1,3 
-
-
1,4 
1,4 
B f 
1,1 
1,1 
-
-
1,1 
-
-
1,1 
1,2 
P 
m 
73 
68 
57 
73 
72 
57 
68 
76 
55 
P b £ 
8 
4 
-
-
8 
-
-
16 
13 
P f 
3 
2 
-
-
3 
-
-
5 
24 
t 
7/10 
2 / 3 
-
-
7/10 
-
-
7/10 
3/10 
q 
3/10 
1/3 
-
-
3/10 
-
-
3/10 
7/10 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de dagbezoek-
ci jfers van de zes objecten. Dit is gedaan om een vergeli jking 
mogelijk te maken tussen de verschi l lende objecten. Van de 
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objecten Reeuwijkse p lassen en Ro t t emeren is het totaal dag-
bezoek bekend van zondag 4 jul i 1971. Voor de Oude Maas 
en B r i e l s e Maas zijn de bezoekci j fers voor die dag bepaald 
me t behulp van mechanische te lgegevens . Voor het object 
Kaag en B r a a s s e m is al leen het bezoekcijfer bekend van zon-
dag 15 juni 1969. Dit was eveneens een dag met gunstige 
weersomstandigheden . 
Voor de Noordzeekust zijn de bezoekci j fers van 4 juli 1971 
te berekenen voor de badplaatsen Oost -Voorne en Rockanje. 
Van de overige v ier badplaatsen zijn bezoekci j fers bekend 
van 1970. Om vergeli jking mogelijk te maken met de over ige 
objecten zijn de bezoekci j fers bepaald van 20 juni 1970, een 
zondag met gunstige weersomstandigheden in het voorse izoen . 
Tabel 6. Overzicht van de bezoekci j fers van de zes a l t e r n a -
t ieve rec rea t i eob jec ten van het project 'Midden-
Delfland' 
Dag Object 
Noordzeekust 
Noordwijk 
Wassenaar 
Ter Heijde 
's -Gravenzande 
Oost-Voorne 
Rockanje 
Kaag en B r a a s s e m 
Reeuwijkse p lassen 
Rot temeren 
Oude Maas 
B r i e l s e Maas 
Dagbezoek 
12 496 
10 801 
9 459 
3 601 
7 064 
13 967 
6 080 
12 054 
7 880 
3 359 
26 271 
zondag 21-6-1970 
zondag 21-6-1970 
zondag 21-6-1970 
zondag 21-6-1970 
zondag 4-7-1971 
zondag 4-7-1971 
zondag 15-6-1969 
zondag 4-7-1971 
zondag 4-7-1971 
zondag 4-7-1971 
zondag 4-7-1971 
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4 . 2 . 3 . 2 . M a x i m a a l m o m e n t a n e b e z o e k . V a n e e n 
aanta l objecten zijn nu de dagbezoekci jfers bekend. Be lang-
r i jker is het echter om het maximaa l momentane bezoek 
(MMB) te weten daa r h ie ru i t de gewenste capaci te i t van het 
object bepaald kan worden. Daar het te veel tijd zal vergen 
om voor i ede re dag het MMB te bepalen met behulp van 
visuele tell ingen, wordt geprobeerd uit het totale dagbezoek 
het MMB te bepalen. Daarvoor is het nodig een aantal dagen 
tell ingen te ve r r i ch ten waarui t bepaald kan worden: 
- het totale dagbezoek 
- het maximale momentane bezoek 
Het verhoudingsgetal (totale dagbezoek)/(MMB), de c i r c u -
lat iefactor genaamd, kan dan gebruikt worden voor andere 
dagen waarvan al leen het totale dagbezoek bekend i s . De 
moeilijkheid is echter dat deze factor s t e rk afhankelijk is 
van het weer (dag met ongunstige weersomstandigheden heeft 
een hogere fac to r -waarde) . Voor dit onderzoek is dit geen 
groot bezwaar daar het gaat om de bepaling van de gewenste 
capaci te i t van de objecten en het projec t 'Midden-Delfland' . 
Deze capaci te i t is gelijk aan het MMB van de normat ieve dag. 
Deze dag behoor t over het a lgemeen voor dit soort objecten 
tot één van de 10 topbezoekdagen van een object en op deze 
dagen zal het weer no rma l i t e r goed zijn geweest waardoor de 
c i rcu la t ie fac tor voor deze dagen nagenoeg constant i s . 
Is dus voor een dag, waarop het goed weer is geweest , de 
c i rcula t ie fac tor bepaald, dan kan deze gebruikt worden voor 
de 10 druks te bezoekdagen om het MMB te bepalen van een 
object. 
Voor de verschi l lende objecten waarvan dagbezoekcijfers 
bekend zijn, is de c i rcula t ie fac tor met behulp van het c i j fer -
m a t e r i a a l van de visuele tell ingen berekend. Deze visuele 
tel l ingen zijn zo v e r r i c h t dat na ieder half uur bepaald kan 
worden hoeveel personen het object in zijn gegaan en hebben 
ver la ten . 
Hier kan nog vermeld worden dat het MMB bij de m e e s t e 
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objecten werd be re ik t om + 15. 00 uur . P e r object zal h ierna 
een kor te toelichting worden gegeven op de bi jbehorende 
c i rcu la t ie fac tor . 
- Noordzeekust : 
Alleen voor het s t rand van Oost-Voorne en Rockanje kan de 
c i rcula t ie fac tor worden berekend. 
Voor Rockanje zijn voor twee goede s t randdagen ( t empera -
tuur 19 tot 25 C, geen neers lag) de volgende twee waarden 
gevonden: 1, 5 en 1, 6. 
Voor Oost-Voorne heeft men voor een eveneens goede s t rand-
dag (voor Rockanje is op die zelfde dag de waarde 1,6 g e -
vonden) een fac torwaarde berekend van 3, 6. Voor een mat ige 
s t randdag ( tempera tuur 12 tot 15 C, 2 m m neers lag) l iep 
deze waarde op tot 9, 7. 
Een verk la r ing voor dit grote ve r sch i l tussen de c i r c u l a t i e -
factoren van deze twee s t randbaden kan het volgende zijn: 
het zeer b rede s t rand van Oost-Voorne is toegankelijk voor 
a l le v e r k e e r . Verharde wegen lopen door tot op het s t rand . 
T o e r r i j d e r s die toch even naa r zee willen, zullen van deze 
mogelijkheid gebruik maken. Na het s t rand voor een ogenblik 
bezocht te hebben zullen zij hun tocht ve rde r voor tze t ten . Dit 
heeft tot gevolg dat de c i rcula t ie fac tor s t e rk stijgt. Dit is 
naas t Rockanje ook bij de v ier andere al e e r d e r genoemde 
s trandgebieden niet mogelijk. Derhalve worden de geschat te 
waarden van de c i rcu la t ie fac toren van Noordwijk, Wassenaa r , 
Ter Heijde en ' s -Gravenzande gelijk aan die van Rockanje. 
- Oude Maas : 
Met behulp van het c i j f e rmate r i aa l van de visuele tell ingen 
kan voor twee z o m e r s e dagen ( tempera tuur 19 tot 25 C, geen 
neers lag) de c i rcula t iefactor worden bepaald van Oude Maas . 
De volgende twee waarden zijn gevonden: 1, 8 en 1, 9. 
- B r i e l s e Maas : 
Voor de zuid-oever kon eveneens met behulp van het c i j fer -
m a t e r i a a l van de visuele tell ingen de c i rcula t ie fac tor worden 
bepaald voor zowel een goede z o m e r s e dag ( tempera tuur 19 
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tot 25 C, geen neers lag) als voor een dag waarop de w e e r s -
omstandigheden minder gunstig waren ( temperatuur 12 tot 
15 C, 2 m m neers lag) voor een lang verblijf in het r e c r e a -
tiegebied. Deze fac tor -waarden zijn respect ievel i jk 2,0 
en 3, 2. 
Voor de noord-oever kon slechts van één zomerse dag ( tem-
pera tuur 19 tot 25 C, geen neers lag) de c i rcula t iefactor 
worden bepaald. Deze bedraagt 3, 2. 
Ook hier wordt het verschi l tussen de c i rcu la t ie fac toren 
ve rk laa rd door het gedrag van de t o e r r i j d e r s . De zuid-oever 
wordt ontsloten door smal le wegen die doodlopen op de p a r -
keerp laa t sen aan de zuid-oever . Dit zijn weinig aan t r ekke -
lijke wegen voor deze r ec rean ten . Derhalve zal men ook 
weinig t o e r r i j d e r s in dit gebied aantreffen. 
De noord-oever wordt daarentegen ontsloten door een brede 
weg die zeer geschikt is voor t o e r r i j d e r s . Ook hier zullen 
deze r ec rean ten , na het object voor enige tijd bezocht te 
hebben, hun tocht vervolgen. 
De hiervoor genoemde c i rcula t ie fac toren staan vermeld 
in tabel 7, waarbij zo mogelijk zowel de c i rcula t iefactor is 
bepaald voor dagen met gunstige a ls ongunstige w e e r s o m s t a n -
digheden. 
Naar aanleiding van tabel 7 kan nog worden opgemerkt 
dat de c i rcula t ie fac toren van de verschi l lende objecten bij 
gunstige weersomstandigheden weinig verschi l len . 
4. 2. 3 . 3 . M a a t g e v e n d b e z o e k . Nu de dagbezoek- en 
MMB-ci j fers bekend zijn komt de volgende belangri jke vraag 
naar voren: hoe groot moet de capaci tei t zijn van het object; 
moet men hem zo groot maken dat iedere dag de s t room van 
r ec rean ten een plaats gegeven kan worden of moet men een 
aantal dagen per j aa r toestaan dat het object te druk wordt 
bezocht met al le gevolgen van dien. Dit laa ts te heeft als het 
grote voordeel dat het object aanzienlijk goedkoper kan 
worden aangelegd daar het ve r sch i l tussen het aantal bezoe -
k e r s van de drukste dag en bijvoorbeeld de vijfde druks te dag 
over het a lgemeen zeer groot is bij dit soor t objecten. 
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Tabel 7. De c i rcu la t ie fac toren te r bepaling van het MMB 
van een aantal objecten 
Object 
Circula t iefactor (en) 
gunstige w e e r s - ongunstige wee r s 
omstandigheden omstandigheden 
* 
Noordwijk 1,5 : 1,6 
Wassenaar 1,5 : 1,6 
Ter Heijde 1 , 5 : 1,6 
' s -Gravenzande 1,5 : 1,6 
Oost-Voorne 3, 6 9, 7 
Rockanje 1,5 : 1,6 
Oude Maas 1,8 : 1,9 
Br iels e Maas-zu id 2 ,0 3 ,2 
B r i e l s e Maas-noord 3,2 
•gescha t t e waarden 
Hoewel het niet mogelijk is om gefundeerd een keuze te 
maken hoeveel dagen per j a a r het object een te kleine capac i -
teit mag hebben, kan wel zonder m e e r vas tges te ld worden, 
dat het zodanig d imens ioneren van een object of projec t dat het 
bezoek deze capaci te i t nooit over t ref t een verspi l l ing is van 
veel geld en ru imte . Daar echter per j a a r gemiddeld s lechts 
30 dagen zijn waarop de weersomstandigheden zodanig zijn dat 
men een dergel i jk object kan bezoeken is het wel noodzakelijk 
het object die capaci te i t te geven dat zij s lechts enkele ke ren 
per j a a r wordt overtroffen. Hierbij wordt gedacht aan 3 à 4 
maa l per j a a r . 
Het is daarbi j niet ju i s t de gewenste capaci te i t van een 
object te bepalen uit bezoekci j fers van één j a a r of zelfs minder 
dan één j a a r daar deze ci jfers s t e rk beïnvloed kunnen worden 
door (STUDIEGROEP BEHOEFTEPROGNOSES, 1971): 
- de weersomstandigheden in het betreffende j a a r 
- de verander ing van het potentieel aantal bezoekers 
- de verander ing van het r ec r ea t i eged rag van deze potentiële 
bezoekers 
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- toevallige omstandigheden zoals het ontstaan of wegvallen 
van objecten die dezelfde vormen van openluchtrecreatie 
te bieden hebben. 
Uit bezoekcijfers van een aantal jaren zal dus getracht 
moeten worden de normdag of maatgevende dag vast te 
stellen. Het MMB van deze dag is dan het maatgevende be-
zoek van het betreffende object. 
Het maatgevende bezoek is dus het maximale momentane 
bezoek van de normdag dat gemiddeld een vooraf vastgesteld 
aantal malen per jaar wordt overtroffen. 
Als verduidelijking kan het volgende theoretische voor-
beeld dienst doen (VAN LIER, BAKKER en BERGMAN, 1971). 
dag bezoek (x1000) 
12 
10 
2 -
frequentie curve maatgevend jaar 
ß 
A =maatgevende dag ( 7 5 0 0 bezoekers) 
B ^maatgevend bezoek (5625bezoekers) 
o. 
i 
i 
ram.b. 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
" i 
( = 7 5 % ) 
berekend gedeelte 
niet berekend gedeelte 
I • i i I i I i J_ -L J 
8 12 16 20 24 28 32 
norm-dag dagen van voorkomen 
Fig. 2. Een theoretisch voorbeeld voor de overschrij-
dingscurve, de maatgevende dag en het maat-
gevende bezoek voor een openluchtrecreatie-
project 
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Door het vas t s te l len van de overschr i jd ingscurve van een 
projec t voor een maatgevend j a a r en de n o r m - d a g kan het 
dagbezoek worden afgelezen wat men op die no rm-dag kan 
verwachten. Hierui t kan dan het MMB bepaald worden wat 
gelijk is aan het maatgevend bezoek. Dit maatgevend bezoek 
dient voor de ontwerpcapaci tei t van het project . 
Voor dit onderzoek kan gebruik worden gemaakt van t e l -
gegevens van één j a a r . Derhalve is het belangri jk na te gaan 
in hoeve r r e de tel l ingen van dat j a a r normatief zijn en g e -
bruikt kunnen worden voor andere j a r e n . Hiervoor zijn de 
v ier belangr i jks te factoren reeds genoemd die de bezoekc i j -
fers van de onderzochte objecten beïnvloeden. 
ad 1. Wat de weersomstandigheden betref t kan vermeld w o r -
den dat 1970 en 1971, de j a r e n waar in de tell ingen zijn 
ve r r i ch t , normat ieve j a r e n zijn. 
ad 2. Het potentieel aantal bezoekers neemt van j a a r tot 
j a a r toe. Dit is exact af te lezen uit tell ingen gehouden 
door het C. B. S. 
ad 3. Ook het r ec rea t i eged rag ve rande r t rege lmat ig . Uit 
h ie rover ve r r i ch t e s tudies kunnen deze g e d r a g s v e r a n -
der ingen worden bepaald. 
ad 4. Daar de afgedamde zeea rmen van de provincie Zeeland 
de laa ts te j a r e n m e e r en m e e r mogelijkheden gaan 
bieden voor de w a t e r s p o r t e r s en s t randbadbezoekers , 
dient men er rekening mee te houden dat dit het aantal 
bezoekers doet afnemen van de objecten die bij dit 
onderzoek zijn betrokken. 
4 . 3 . O v e r s c h r i j d i n g s c u r v e n 
Om snel een indruk te kri jgen hoe druk een object wordt 
bezocht, kan men de bezoekci j fers rangschikken naar a f n e -
mende bezoekersaan ta l len . Dit in een curve geplaats t geeft 
de overschr i jd ingscurve . 
Eenvoudig is het nu ook om bij de maatgevende dag het 
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bijbehorende bezoekersaan ta l te vinden (zie fig. 2). 
In de fig. 3, 4 en 5 zijn de overschr i jd ingscurven w e e r -
gegeven van respect ievel i jk de Noordzeekust (zes bad-
plaatsen) , Oude Maas en B r i e l s e Maas . Voor de Oude Maas 
en B r i e l s e Maas zijn tevens de overschr i jd ingscurven per 
sec tor van het gebied bepaald. 
a Noordwi jk , Langevelderslag 
b Wassenaar, Wassenaarseslag 
c Ter Heijde 
d 's-Gravenzande 
e Oost -Voorne 
f Rockanje 
T= 20 .000 bezoekers 
Fig . 3. Overschr i jd ingscurven van 6 badplaatsen aan de 
Noordzeekust (7 juni tot en met 1 oktober 1970) 
Met uitzondering van Ter Heijde kan vermeld worden 
dat de overschr i jd ingscurven s tei l zijn in het e e r s t e deel 
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van de cu rve . 
Hierover kan het volgende worden opgemerkt : 
- Het s t rand van Ter Heijde wordt het gehele j a a r door r e c r e -
anten bezocht die vrij constant in aantal zijn. Dit houdt in 
dat op dagen met zeer gunstige weersomstandigheden het 
bezoekersaan ta l s lechts weinig toeneemt. Het is mogelijk 
dat de capaci te i t van dit object, in het bijzonder de p a r -
kee rp l aa t s , te gering is om veel r ec rean ten te verwerken . 
- Zoals in hoofdstuk 3 al is ve rmeld , is dit s t randgebied land-
schappelijk weinig aantrekkel i jk . Vooral voor hen die niet 
rege lmat ig dit object bezoeken, vo rmt dit veelal een bezwaar . 
Laat het weer toe om naa r het s t rand te gaan dan gaat men 
l iever naa r een s t rand me t een aantrekkel i jk landschap. 
- In de omgeving van Ter Heijde zijn weinig vormen van 
ve rb l i j f s r ec rea t i e . 
Al deze d r ie punten kunnen een oorzaak zijn voor het feit 
dat de overschr i jd ingscurve van Ter Heijde qua vo rm v e r -
schil t van de andere vijf curven. 
Opmerkel i jk is in fig. 4 het zeerhoge bezoekersaan ta l 
van het Hogeveld op de topdag in vergeli jking met de andere 
bezoekdagen van dit object. Tevens heeft het begin van deze 
curve daardoor een andere vo rm gekregen dan de curve van 
het Ziedewijdseland. 
Voor dit s t e rke ve r sch i l is geen verk la r ing gevonden. 
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1 -
0,75 
0 . 5 0 -
0,25 — 
Oude Maas ( t o taa l ) 
b Ziedewijdseland 
c Hogeveld 
T= 12.000 bezoekers 
12 16 20 24 28 32 36 
dagen 
Fig . 4. Overschr i jd ingscurven van de Oude Maas en twee 
sec toren van dit r ec rea t i eob jec t (3 mei tot en met 
1 oktober 1971) 
In fig. 5 versch i l l en de twee curven van de zuid-oever 
nauwelijks van vo rm. Dit was ook te verwachten daa r : 
- de ontsluiting van beide gebieden gelijk is in kwaliteit 
- de beide gebieden een identieke ligging hebben ten opzichte 
van de woongebieden 
- nagenoeg al leen vormen van dag rec rea t i e op de zuid-oever 
voorkomen. 
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a Brielse Maas ( totaal ) 
b zuid-oever ten oosten van Den Briel 
d noord - oever 
T= 40.000 bezoekers 
• 
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8 12 16 2 0 24 26 32 36 
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F ig . 5. Overschr i jd ingscurven van de B r i e l s e Maas en d r i e 
sec to ren van de B r i e l s e Maas (3 mei tot en me t 
1 oktober 1971) 
De curve van de noord-oever ve rsch i l t daarentegen s t e rk 
met de curven van de twee andere sec to ren . De curve heeft 
een zeer s tei l ver loop. Dit is te ve rk la ren uit het feit dat 
langs de noord-oever een grote doorgangs weg loopt die veel 
gebruikt wordt door t o e r r i j d e r s . Om het object te bezoeken 
kunnen zij dan gebruik maken van één van de 14 parkeerp laa t -
sen die men langs deze weg aantref t . Tevens tref t men op de 
noord-oever vormen van ve rb l i j f s rec rea t i e aan wat eveneens 
tot gevolg heeft dat de overschr i jd ingscurve s tei l ver loopt . 
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Evenals bij de Oude Maas zal ook bij de B r i e l s e Maas 
de overschr i jd ingscurve van het gehele gebied s t e rk be ïn-
vloed worden door de vo rm van de curve van één der s e c -
toren. Beide hebben in het e e r s t e deel van de curve een 
steil ver loop. 
De schalen van de y - a s van de curven 3, 4 en 5 zijn zo 
gekozen dat de hoogte van de d r ie curven nagenoeg gelijk 
is . Hierdoor is het mogelijk de vorm van de d r i e curven 
me t e lkaar te vergel i jken. 
Het blijkt dat de re la t ieve afname van het b e z o e k e r s -
aantal bij de objecten Oude Maas en B r i e l s e Maas zeer groot 
is vergeleken bij de badplaatsen van de Noordzeekust . De 
belangr i jks te oorzaak h iervan is de aanwezigheid van vormen 
van ve rb l i j f s r ec rea t i e bij de Noordzeekust , terwij l bij Oude 
Maas en B r i e l s e Maas hoofdzakelijk vormen van dag-
r e c r e a t i e voorkomen. 
4 . 4 . S a m e n v a t t i n g 
Om de gewenste capaci te i t van een object te bepalen is 
onder andere nodig te weten hoeveel personen momentee l 
het object bezoeken. 
In hoofdstuk 4 is ui teengezet hoe me t behulp van gege-
vens van mechanische tell ingen de bezoekci j fers berekend 
kunnen worden. 
De visuele tell ingen moeten worden v e r r i c h t om de 
voer tuigverdel ing, de beze t t ingsgraden van de versch i l l ende 
voer tu igklassen en de c i rcula t iefac tor te kunnen bepalen. 
H ie rmee kan het totale dagbezoek bepaald worden. Met 
de genoemde c i rcula t ie fac tor kan tevens het maximale 
momentane bezoek worden benaderd . 
In het kor t is ingegaan op het p robleem hoe de gewenste 
capaci te i t van een object bepaald kan worden uit bezoek-
ci j fers ; welke druks te dag van het j a a r als een normat ieve 
dag moet worden beschouwd. 
Tenslot te zijn de overschr i jd ingscurven bepaald voor 
zes s t randgebieden aan de Noordzeekust , de Oude Maas en 
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de B r i e l s e Maas . Deze curven geven een goed overz icht hoe 
het bezoek aan een object in een j a a r v a r i e e r t . Dit is nodig 
voor de vas ts te l l ing van de maatgevende dag. 
Voor d r i e van de zes objecten, die in hoofdstuk 3 zijn 
genoemd zijn de overschr i jd ingscurven bepaald. 
Daar het voor de capaci te i tsbepal ing van het project 
'Midden-Delfland1 noodzakelijk is te weten hoe druk de a l t e r -
nat ieve objecten worden bezocht en wat de huidige capaci te i t 
is van deze objecten, is het gewenst alsnog telgegevens te 
ve rzame len van de Kaag en B r a a s s e m , Reeuwijkse p lassen 
en Ro t t emeren zodat ook voor deze objecten de overschr i jd ings-
curve kan worden bepaald. 
5. AFSTANDSFUNCTIES 
5. 1. A l g e m e e n 
In hoofdstuk 2 zijn bij de behandeling van prognosemethoden 
gebasee rd op objectgegevens de twee afstandsfuncties r eeds t e r 
sp rake gekomen: 
- de cumulat ieve procentuele bezoek-afs tandscurve : me t behulp 
van deze curve kan de invloedssfeer van een object worden 
bepaald, 
- de re la t ief bezoek-afs tandscurve : h i e rmede kan de vraag die in 
een regio naa r een object bes taa t , worden bepaald. 
Voor de vasts te l l ing van deze ka rak te r i s t i eken is het noodzake-
lijk op het betreffende object de bezoekers te vragen naar hun 
he rkoms t . 
Op al le a l te rna t ieve recrea t ieob jec ten van het pro jec t 'Midden-
Delfland' heeft men in één van de d r i e laa t s te j a r e n een enquête 
gehouden. De gegevens van de Oude Maas , B r i e l s e Maas en 
Noordzeekust (Rockanje en Oost-Voorne) zijn nog niet ve rwerk t . 
Deze zullen in dit onderzoek buiten beschouwing blijven. 
Wel zijn enquêtegegevens beschikbaar van de volgende objec-
ten en dagen: 
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Enquêteren van automobil is ten 
- Kaag en B r a a s s e m : 15 juni 1969 
- Reeuwijkse p lassen : 4 juli 1971 
- Rot temeren : 4 juli 1971 
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de wijze 
waarop deze enquêtegegevens zijn verwerkt , en hoe met behulp 
van deze gegevens de afs tandscurven kunnen worden bepaald. 
5 .2 . S t e e k p r o e f g r o o t t e p e r b a d 
De steekproefgrootte per object is als volgt bepaald: 
- Kaag en B r a a s s e m 
Op zondag 15 juni 1969 zijn in dit recrea t iegebied tussen 
12. 30 uur en 16. 00 uur 602 personen ondervraagd. Deze 
gegevens hebben betrekking op 1659 personen (gemiddelde 
groepsgroot te is 2, 75 personen) . Om nu de he rkoms tgege-
vens van het totale dagbezoek van dit object te bepalen, 
wordt de steekproefgrootte opgehoogd tot het totale dagbe-
zoek. Dit laa ts te is echter niet bekend. Wel is bekend dat 
het bezoekersaanta l tussen 11. 30 uur en 12. 30 uur 2898 
bedroeg en tussen 16. 00 uur en 17. 00 uur 2359 (STUDIE-
GROEP PLASSENGEBIED, 1970). 
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Voor de Oude Maas en B r i e l s e Maas is met behulp van de t e l -
gegevens van de visuele tell ingen nagegaan wat de bezoek-
cijfers op 12. 30 uur en 16. 00 uur waren en hoe groot de 
M . M . B , -waarde was . Voor deze twee objecten is de geli jk-
heid gevonden dat de sommat ie van het bezoek op 12. 30 uur 
en 16. 00 uur ongeveer gelijk is aan 1, 6 van het M. M. B . 
Daar het ka r ak t e r van de Kaag en B r a a s s e m in grote lijnen 
overeenkomt me t dat van de Oude Maas en B r i e l s e Maas , zal 
voor de bepaling van de M . M . B , -waarde van de Kaag en 
B r a a s s e m gebruik worden gemaakt van deze gelijkheid waaru i t 
dan blijkt dat de M . M . B , -waarde van de Kaag en B r a a s s e m 
op die dag ongeveer 3200 bedroeg. Tevens zal vanwege het 
ontbreken van de c i rcula t iefactor voor dit plassengebied ge -
bruik worden gemaakt van de c i rcula t ie fac toren die berekend 
zijn voor de B r i e l s e Maas (zuid-oever) en de Oude Maas om 
het to taal dagbezoek te kunnen berekenen. Zoals in paragraaf 
4. 2. 3. 2. r eeds is ve rme ld bedragen de c i rcula t ie fac toren 
van deze gebieden bij gunstige weersomstandigheden 1 , 8 : 
1 , 9 : 2, 0. Voor de Kaag en B r a a s s e m wordt de c i rcu la t i e fac -
tor gesteld op 1,9. Het totaal dagbezoek bedraag t dus : 
1, 9 x 3200 = 6080 personen . De steekproefgroot te s taat v e r -
meld in tabel 8. 
Reeuwijkse p lassen en Ro t t emeren 
Op zondag 4 juli 1971 zijn zowel op de Reeuwijkse p lassen 
a ls op de Ro t t emeren van 9. 00 tot 18. 00 uur de aantal len in-
komende bezoekers geteld en de he rkoms t van deze bezoeke r s 
bepaald. Bij de telling is het aanta l inkomende personen per 
uur per ve rvoermidde l geteld. De enquêtes zijn per v e r v o e r -
midde lk lasse opgehoogd me t de bi jbehorende groepsgroo t te . 
Vervolgens zijn de enquêtegegevens per uur ge re l a t ee rd aan 
het totale aantal inkomende bezoeke r s van dat uur . De bepa -
ling van de s teekproefgroot te per uur per ve rvoe rmidde l -
k l a s se benaderd de werkel i jke s i tuat ie nauwkeuriger dan de 
gemiddelde steekproef per dag te han te ren . De gevonden 
resu l ta ten staan vermeld in tabel 8. 
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2,75 
2,37 
2,46 
27, 5% 
66 % 
74 % 
Tabel 8. De s teekproefgroot te , het dagbezoek en het aanta l r e s p o n -
denten me t de groepsgroot te van een d r ie ta l objecten 
Object Onderzoeks - Dag- Respon- G r o e p s - Steekproef -
datum bezoek denten grootte grootte 
Kaag en 15-6-1969 6 080 602 
B r a a s s e m 
Reeuwijkse 4-7-1971 12 054 3351 
p lassen 
Ro t t emeren 4-7-1971 7 880 2367 
Ofschoon de s teekproefgroot te van de Kaag en B r a a s s e m aan-
merke l i jk lager ligt dan bij de overige twee objecten, mogen 
de gegevens van de enquête represen ta t ie f geacht worden 
voor het totaal bezoek. 
5 . 3 . H e r k o m s t p i a a t s - a f s t a n d 
Aan de hand van de enquêtes (zie bij lagen 1 en 2) zijn de 
he rkomstp laa t sen van de bezoekers bepaald. Van elke h e r -
komstplaa ts is tevens de afstand over de weg naar het object 
berekend. In bijlage 3 is een verdeling van de bezoekers over 
de herkomstp laa t sen per object weergegeven. Tevens is 
hierbi j de wegafstand van deze he rkomstp laa t sen naa r de b e -
treffende objecten aangegeven. Deze afstanden zijn gebruikt 
voor de bepaling van de twee afs tandscurven. 
Niet al le he rkomstp laa t sen van de bezoekers van de v e r -
schil lende objecten zijn ve rmeld . 
Bij het cons t rue ren van de cumulatief procentuele bezoek-
-afs tandscurve gaat men over het a lgemeen tot de afstand van 
het object waarbinnen 90% van het totale dagbezoek komt. De 
groot te van de afstand drukt dan als het ware de invloeds-
sfeer uit van het betreffende object. 
Ook in dit onderzoek is deze 90%-grens aangehouden om 
vergeli jkingen met andere objecten, waarvan eveneens de 
90%-grens is bepaald, mogelijk te maken. Te overwegen valt 
een l agere grens aan te houden om de invloedssfeer van een 
object te bepalen, daar de 90%-grens over het a lgemeen zover 
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van het object ligt dat de d i r ec te invloed van het object op die 
afstand verdwenen i s . Bezoekers uit de nabije omgeving van 
het object gaan voor het object sec , r ec rean ten die wonen op 
30 km afstand van het object gaan het bi jvoorbeeld bezoeken 
mede door het feit dat de weg naar het object langs zulke land-
schappelijk aantrekkel i jke gebieden loopt. Het bezoek aan het 
object hangt dus niet d i rec t af van de recrea t iemogel i jkheden 
in het object. 
De afgelegde afstanden zijn a ls volgt bepaald: 
- voor de Reeuwijkse p lassen en de Rot temeren zijn de afs tan-
den over de weg bepaald van de he rkoms tp laa t sen naar het 
zwaartepunt van het object omdat het bezoekersaan ta l per h e r -
komstp laa ts voor de verschi l lende deelgebieden van deze twee 
objecten niet bekend i s . Daar deze p lassen weinig u i tges t rek t 
zijn zoals bijvoorbeeld de Kaag en B r a a s s e m , zullen er geen 
grote versch i l len bes taan tussen de afstanden gemeten naar 
het zwaartepunt of naar het deelgebied van het object. 
- voor de Kaag en B r a a s s e m is het aantal r ec rean ten per d e e l -
gebied van het object en per herkomstgebied bekend. 
De afstanden gemeten over de weg zijn van de h e r k o m s t -
plaatsen naar de verschi l lende deelgebieden van dit object b e -
paald. Daar deze werkwijze zeer veel tijd verg t , zijn tevens 
de afstanden van de verschi l lende herkomstp laa t sen naar het 
zwaartepunt van het object bepaald. De correla t iecoëff ic iënt 
tussen deze reeksen van afstanden bedraagt 0, 93. 
Daar de afstand deelgebied - he rkomstp laa t s en zwaartepunt 
- he rkomstp laa t s binnen de afstand van 10 km van het object 
s t e rk ten opzichte van e lkaar verschi l len (corre la t iecoëff i -
ciënt bedraagt 0, 46), zijn bij de bepaling van de af s t ands -
curven de volgende afstanden gebruikt: 
- als de afstand van het herkomstgebied naar de sector minder 
dan 10 km bedraagt , is deze afstand aangehouden, 
- als de afstand van het herkomstgebied naar de sector m e e r 
dan 10 km bedraagt , is de afstand van het herkomstgebied 
naar het zwaartepunt van het object aangehouden. 
De correlat iecoëff ic iënt van de afstand tussen deelgebied en 
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herkomstgebied bedraag t 0, 98. Deze coëfficiënt is zo hoog 
dat deze werkwijze, t e r bepaling van de a fs tandscurve , a ls 
ju i s t beschouwd kan worden. 
5 .4 . C u m u l a t i e f p r o c e n t u e l e b e z o e k - a f s t a n d s -
c u r v e 
Nu de he rkoms tp laa t sen van de bezoekers van de d r ie ob-
jecten bekend zijn (en dus de afgelegde afstand) en tevens het 
aantal bezoekers per a f s tandsk lasse , kunnen de cumulatief 
procentuele bezoek - a fs tandscurven van de d r i e objecten 
worden gecons t rueerd . 
P e r object zal in het kor t worden ingegaan op de problemen 
die hierbi j naar voren zijn gekomen. Tevens zal zo mogelijk 
een verk la r ing worden gegeven voor de vorm van deze curven. 
Uit de enquête zijn a l l e r e e r s t deze curven bepaald. "Vervol-
gens is nagegaan in hoeve r r e deze curven beschreven kunnen 
worden door één van de twee a lgemene formules van de cumula-
t ief -procentuele bezoek - afs tandscurven (formule 2 en 3). 
- Kaag en B r a a s s e m 
In fig. 6 is curve b bepaald uit de enquêtegegevens. 
Binnen een s t r aa l van 10 km van dit object liggen een klein 
aantal dorpen met een gezamenli jk inwonertal van + 38 500. 
Hiervan is een relat ief klein gedeelte naar het r e c r e a t i e -
object gekomen (zie fig. 6). Vandaar dat curve b in het 
begin vr i j vlak ver loopt . 
Op 13 km afstand van het object ligt Leiden waar vandaan 
veel bezoekers zijn gekomen. Dit ve rk l aa r t het s te i le v e r -
loop van de curve tussen 8 en 14 km. In de afs tandsklassen 
tussen 14 en 24 km liggen weer kleine wooncentra, waarui t 
een gering aantal bezoekers komen. 
Het tweede s te i l -ver lopende gedeelte van de curve ligt in 
de a fs tandsklasse 24 tot 29 km. Dit wordt ve rk laa rd uit de 
ligging van Den Haag in deze a f s tandsk lasse . Op de onder -
zoeksdag zijn veel bezoekers uit deze gemeente gekomen. 
Uit fig. 6 kan afgelezen worden dat de 90%-grens van het 
object Kaag en B r a a s s e m op 28 km ligt. 
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Gesteld kan worden dat dit object een regionale functie heeft. 
Vervolgens zijn met behulp van de computer de empi r i s ch 
te bepalen coëfficiënten van formule 2 en 3 berekend. Zie 
voor de gevonden waarden tabel 9. 
Daar de 90%-grens behorende bij formule 3 het bes te aan -
sluit is deze formule in fig. 6 weergegeven. 
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Fig . 6. Cumulat ief-procentuele bezoekers - afs tandscurven van 
het object Kaag en B r a a s s e m 
Uit fig. 6 kan duidelijk het grote ve rsch i l afgelezen worden 
tussen curve a en b . 
De onregelmat ige verdel ing van de wooncentra rond de Kaag 
en B r a a s s e m heeft tot gevolg dat voor dit object geen gebruik 
mag worden gemaakt van de a lgemene formules 2 en 3. 
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100.— 
Reeuwijkse p lassen 
Ook van dit object is me t behulp van de enquêtegegevens de 
cumulatief procentuele bezoek - a fs tandscurve bepaald. 
Hierui t blijkt dat de 90%-grens op 30, 5 km van het object 
ligt (zie fig. 7). Ook dit object heeft dus hoofdzakelijk een 
regionale functie. Ook hier zijn de coëfficiënten van for -
mule 2 en 3 bepaald. Zie voor de gevonden waarden tabel 9. 
Omdat formule 3 de bes te aansluit ing geeft met de w e r k e -
lijke s i tuat ie , is deze weergegeven in fig. 7; curve a. 
9 0 
8 0 
7 0 -
6 0 -
50 -
4 0 -
30 — 
20 — 
10-
formule 3 
b enquêtegegevens 
12 16 20 24 28 32 36 4 0 44 48 52 
afstand ( km) 
Fig . 7. Cumulatief procentuele bezoekers - afs tandscurve 
van het object Reeuwijkse p lassen 
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Het opmerkel i jke van deze curve is dat hij bij een afstand 
van 1 km reeds een y -waarde heeft van 50. Dit komt doo r -
dat de helft van de bezoekers van dit object op de onderzoeks -
dag uit de aangrenzende wooncentra Gouda en Reeuwijk zijn 
gekomen. Het v e r d e r e ver loop van de curve is r ege lmat ig . 
Dit houdt in dat een toename van de afstand van het h e r -
komstgebied naar het object een geli jkmatige vergrot ing 
geeft van het bezoekersaan ta l . 
Voor dit object wordt de si tuatie dus goed weergegeven door 
formule 3. 
- Rot temeren 
Met behulp van de enquêtegegevens is voor dit object de cu-
mulatief procentuele bezoekers - a fs tandscurve bepaald. De 
90%-grens ligt op 21 , 0 km, Ook van de Rot temeren kan ge -
steld worden dat zij een regionale functie heeft. Met behulp 
van de computer zijn de coëfficiënten bepaald van formule 2 
en 3. Zie voor de gevonden waarden tabel 9. 
Tabel 9. Overzicht van de waarden van de coëfficiënten van de formules 
2 en 3 met de bijbehorende 90%-grens en corre la t iecoëff ic iënt 
van de objecten Kaag en B r a a s s e m , Reeuwijkse p lassen en 
Rot temeren 
formule 2 : formule 3 : 
/ - M - • 4. Ann /A c x \ Ann tA - ex . Graf isch 
Objec t y = 100 (1 - e ) y = 100 ( l - a e ) b e p a a l d e 
90%-
 D 2 90%- D 2 9 0 % - g r e n s 
c is. c a is. 
grens grens 
Kaag en -0 ,043 53 km 0, 86 -0 ,053 1,171 46 km 0,86 28,0 
B r a a s s e m 
Reeuwijkse -0 , 105 22 km 0,79 -0 ,044 0,526 38 km 0,89 30 ,5 
p lassen 
R o t t e m e r e n - 0 , 099 23 km 0,99 -0 ,130 1,326 20 km 0,99 21,0 
F o r m u l e 3 geeft h ier een zeer goede weergave van de werke-
lijke s i tuat ie . Dit blijkt ook uit fig. 8. 
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Curve b heeft in het in terva l 18-25 km plotseling weer een 
s tei l ver loop. Dit komt door het feit dat in die a f s tandsk lasse 
ju i s t Den Haag ligt. Van die gemeente hebben op de onder -
zoeksdag veel inwoners dit object bezocht . 
formule 3 
b enquetegegevens 
16 20 24 28 32 
afstand (km) 
Fig . 8. Cumulatief procentuele bezoekers -
afs tandscurve van het object Ro t t emeren 
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5 .5 . R e l a t i e f b e z o e k - a f s t a n d s c u r v e 
Vervolgens kan nu de tweede afs tandscurve , de relat ief 
bezoek - a fs tandscurve , gecons t rueerd worden voor de d r i e ob-
jec ten Kaag en B r a a s s e m , Reeuwijkse p lassen en Rot temeren . 
Het re la t ieve bezoek per he rkomstp laa t s is voor dezelfde g e -
meenten berekend die gebruikt zijn voor de bepaling van de cu-
mulatief procentuele bezoekers - a fs tandscurve (zie bijlage 3). 
Met behulp van de re la t ieve bezoek - a fs tandscurve kan de vraag 
naa r een bepaald object in een regio worden bepaald. Zoals in 
de fig. 9, 10 en 11 afgelezen kan worden, blijken h ie r nogal 
grote ve rsch i l l en te bes taan tussen de d r i e hierboven genoemde 
objecten. 
De re la t ieve bezoekers - afs tandscurve is a l l e r e e r s t bepaald 
uit de enquêtegegevens. Vervolgens is met behulp van de c o m -
puter geprobeerd de coëfficiënten van formule 4 zo te kiezen 
dat zij de werkel i jke si tuat ie zo goed mogelijk weergeven. 
Achtereenvolgens zal in het kor t ingegaan worden op de v o r m 
van de curven van de d r i e objecten. 
- Kaag en B r a a s s e m 
A l l e r e e r s t is uit de enquêtegegevens de relat ief bezoekers -
afs tandscurve bepaald. Voor dit object leverde het nogal wat 
problemen op daa r d r i e m a a l de 100 V / P - w a a r d e bij 7 km 
gelijk is aan de 100 V / P -waarde bij 12 km. Dit heeft tevens 
tot gevolg dat e r nauwelijks waarden voor de coëfficiënten te 
vinden zijn van formule 4 die een goede aansluit ing geven met 
de ware s i tua t ie . De gevonden waarden zijn ve rmeld in 
tabel 10. 
F o r m u l e 4 mag niet gebruikt worden om de vraag naa r o e v e r -
r e c r e a t i e rond de Kaag en B r a a s s e m te berekenen daa r deze 
formule slecht aanslui t bij de werkel i jke s i tua t ie . In het 
a lgemeen kan worden opgemerkt dat de 100 V / P - w a a r d e n 
van de curve van de Kaag en B r a a s s e m in het in terval 0-10 
km zeer lage waarden aanneemt in vergeli jking tot de andere 
objecten. Dit betekent dat in de omgeving van dit object weinig 
vraag bes taa t naa r mogelijkheden voor de o e v e r r e c r e a t i e 
rond de Kaag en B r a a s s e m . 
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Dit houdt nauw verband met de beperkte mogelijkheden 
die dit r ec rea t i egeb ied biedt voor de oeve r r ec r ean t en . 
100 v/P 
3i— 
formule 4 
b enquetegegevens 
X 
12 16 20 24- 28 
a f s tand ( k m ) 
Fig . 9. Relatief bezoekers - a fs tandscurve van het 
object Kaag en B r a a s s e m 
Reeuwijkse p lassen en Rot temeren 
Voor deze twee objecten blijken de curven bepaald uit de 
enquetegegevens nauwelijks te versch i l l en van de curven 
bepaald met behulp van formule 4 (zie fig. 10 en 11 en de 
hoge waarden van de correla t iecoëff ic iënt) . 
Zoals h iervoor r eeds is opgemerkt liggen de 100 V / P -
waarden van deze twee objecten hoger dan bij de Kaag en 
B r a a s s e m . Dit kan ve rk laa rd worden uit het feit dat e r bij 
deze twee objecten m e e r mogelijkheden zijn voor de 
o e v e r r e c r e a t i e dan bij de Kaag en B r a a s s e m . De met b e -
hulp van de computer bepaalde waarden van de coëffi-
ciënten van formule 4 zijn vermeld in tabel 10. 
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100 V / P 
12(— 
10 
8 
formule 4-
b — enquetegegevens 
_i i_ 
8 12 16 20 24 28 32 36 
afstand (km) 
Fig . 10. Relatief bezoek - afs tandscurve van het object 
Reeuwijkse p lassen 
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— formule 4 
— enquetegegevens 
16 20 24 
afstand ( km) 
Fig . 11. Relatief bezoek - a fs tandscurve van 
het object Rot temeren 
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Tabel 10. Overzicht van de waarden van de coëfficiënten 
van formule 4 en de bijbehorende c o r r e l a t i e -
coëfficiënt van de objecten Kaag en B r a a s s e m , 
Reeuwijkse p lassen en Rot temeren 
Object 
Kaag en B r a a s s e m 
Reeuwijkse p lassen 
Rot temeren 
a 
3,59 
72,51 
24,86 
formule 
y = a . e" 
b 
0, 31 
0,50 
0,23 
4 
•bx 
: 
+ d 
' d 
0, 18 
0, 17 
-0, 14 
R 2 
0, 47 
1,00 
0,90 
5 .6 . S a m e n v a t t i n g 
In voorgaande paragrafen zijn de afstandsfuncties t e r 
sprake gekomen. Voor de bepaling van deze curven is het 
noodzakelijk vooraf de bezoekers van de betreffende objec-
ten te vragen naa r de he rkomstp laa t s .Daar het p rak t i sch 
gezien op te grote bezwaren stuit om alle bezoekers te 
ondervragen, is het noodzakelijk een ase lec te steekproef te 
t rekken. Voor de verwerking van de enquêtegegevens is het 
noodzakelijk te weten hoe de steekproef getrokken i s . 
De invloedssfeer van een object wordt bepaald door de 
g rens vast te s tel len waarbinnen negentig procent van de 
bezoekers op de betreffende onderzoeksdag ver t rokken i s . 
De resu l ta ten van de 90%-grens bepaling zijn weergegeven 
in paragraaf 5. 3. In paragraaf 5. 4. is de cumulatief procen-
tuele bezoek - afs tandscurve besproken. 
Voor het object Kaag en B r a a s s e m blijkt formule 4 
slecht aan te sluiten bij de waargenomen s i tuat ie . Dit komt 
door de ve r sp re ide bevolkingsconcentrat ies rond dit object. 
Bij de twee overige objecten sluit deze a f s t andskarak te -
2 
r i s t i ek goed aan. Dit blijkt uit de hoge R -waarden. 
Tot slot is in paragraaf 5. 5. ingegaan op de relat ief 
bezoek - afs tandscurven van de d r i e objecten. Met behulp 
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van deze curven kan in een regio de vraag bepaald worden 
naar een object. Ook deze tweede afs tandscurve van de 
Kaag en B r a a s s e m blijkt niet aan de a lgemene vorm van 
dergel i jke curven te voldoen. Bovendien blijkt dat in dit ob-
jec t weinig oeve r rec rean ten voorkomen (lage P - en 100 
V / P -waarden) . 
Voor de Reeuwijkse p lassen en Rot temeren blijkt de 
s i tuat ie ande r s te liggen. Deze twee objecten bieden de 
oever r e c r e a n t mee r mogelijkheden wat tot uiting komt in 
hogere 100 V / P - w a a r d e n bij nagenoeg dezelfde P -waa rden . 
Om een ju is te indruk te kri jgen van de functie van een 
object, wat onder andere nodig is wanneer men het betref-
fende object wil opnemen in een gravi ty model , is het nood-
zakelijk de twee afs tandscurven van het object te bepalen. 
Derhalve is het gewenst het enquêtemater iaa l van de Noord -
zeekust (Oost-Voorne en Rockanje), Oude Maas en B r i e l s e 
Maas zo uit te werken, dat met behulp van deze gegevens 
de afs tandscurven van de d r i e objecten alsnog bepaald 
kunnen worden. 
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
6 . 1 . S a m e n v a t t i n g 
Voor dat men begint met de aanleg van het r e c r e a t i e p r o -
jec t 'Midden-Delfland' is het onder andere nodig te weten: 
1. hoe groot de capaci te i t van het project moet worden, 
2. hoe groot de capaci te i t moet worden van de verschi l lende 
onderdelen van het project (oppervlaktewater , s t rand, 
p a r k e e r t e r r e i n e n , e tc . ), 
3. hoe het project ontsloten moet worden. 
Het grote onderzoek p robee r t antwoord te geven op deze 
d r i e vragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het g rav i ty -
model, zoals dit beschreven is in paragraaf 2. 3. 
De redenen waarom men voor het grote onderzoek ge-
bruik maakt van het g rav i ty -model zijn de volgende: 
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- het g rav i ty-model pakt de r e c r e a t i e s t r o m e n s imul taan aan. 
De komst van het project 'Midden-Delfland' heeft tot gevolg 
dat - daa r r ec rean ten komen, 
- concur re rende objecten in de omgeving (mogelijk) 
minder bezoekers kri jgen 
- -waarschijnlijk m e e r r ec rean ten komen. 
- met behulp van het gravi ty-model kan geschat worden hoe-
veel bezoekers per herkomstgebied naar het project of 
object komen. Hierdoor kan de ontsluiting van het r e c r e a t i e -
gebied worden aangepast aan de te verwachten r e c r e a t i e -
s t romen. 
Deze twee belangri jke gegevens die middels het g rav i ty -
model worden verkregen , worden niet gegeven door de andere 
prognosemethoden ve rme ld in hoofdstuk 2. 
Met behulp van dit g rav i ty-model worden de in te rac t i es 
tussen r ec rean ten leverende polen en recrea t ieb iedende polen 
gekwantificeerd. Deze polen zijn concur re rende objecten ten 
opzichte van het project 'Midden-Delfland' . Naast de inwoner-
tal len van de r ec rean ten leverende polen en de afstanden 
tussen deze polen en de recrea t ieb iedende polen is het nood-
zakelijk te weten hoe groot de a t t r ac t i ewaarde is van de v e r -
schil lende recrea t ieb iedende polen. (In deze waarde liggen 
vast : accommodat ie , omvang, bekendheid, bere ikbaarhe id , e tc . ). 
Deze a t t rac t i ewaarden van de a l te rna t ieve r e c r e a t i e o b j e c -
ten van het project 'Midden-Delfland' kunnen worden geschat 
door na te gaan: 
1. hoe hun ligging ten opzichte van de woongebieden i s , 
2. hoe druk zij door r ec rean ten worden bezocht, 
3. hoe de objecten zijn inger icht . 
In dit sc r ip t ieonderzoek zijn deze d r ie vragen voor een 
aanta l a l t e rna t ieve recrea t ieob jec ten beantwoord. In hoofdstuk 
3 is ingegaan op de inrichting en ligging ten opzichte van de 
woongebieden van de zes a l te rna t ieve recrea t ieobjec ten : 
- Noordzeekust (6 badplaatsen) 
- Kaag en B r a a s s e m 
- Reeuwijkse p lassen 
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- Ro t temeren 
- Oude Maas 
- B r i e l s e Maas 
Een aantrekkel i jke inrichting en een nabije ligging van 
het object bij de woongebieden zal tot gevolg hebben dat de 
a t t r ac t i ewaarde van het r ec rea t i eob jec t een hoge waarde 
kr i jgt . Dit gaat dan samen met hoge bezoekci j fers . 
In hoofdstuk 4 en 5 zijn bezoekersc i j fe r s van de zes a l -
te rna t ieve recrea t ieobjec ten vermeld . 
Bij de Noordzeekust , Oude Maas en B r i e l s e Maas heeft 
men mechanische tell ingen ve r r i ch t . Aan de hand van t e l -
gegevens ve rk regen door visuele tellingen zijn de beze t t ings -
graden van de verschi l lende voer tu igklassen en de voer tu ig-
verdel ing bepaald voor deze badplaatsen aan de Noordzee -
kust (Noordwijk, Oost-Voorne en Rockanje), Oude Maas en 
B r i e l s e Maas . Voor de overige badplaatsen aan de Noord-
zeekust zijn de bezet t ingsgraden en voertuigverdel ing geschat . 
Met behulp van de telgegevens van de mechanische t e l -
lingen, de bezet t ingsgraden van de verschi l lende voer tu ig-
k lassen en de voertuigverdel ing is het totaal dagbezoek ge -
schat voor het gehele r ec r ea t i e se i zoen . Uit dit c i j f e rma te -
r i aa l zijn de overschr i jd ingscurven van deze objecten b e -
paald (paragraaf 4. 3). Met behulp van deze curven kan, 
wanneer de maatgevende dag gedefinieerd i s , op eenvoudige 
wijze de gewenste capaci te i t van het betreffende object 
bepaald worden. 
In hoofdstuk 5 zijn de afstandsfuncties behandeld. Daar 
s lechts de gegevens van Kaag en B r a a s s e m , Reeuwijkse 
p lassen en Rot temeren bekend zijn voor de bepaling van 
de afs tandscurven, zijn van deze d r i e objecten de cumula -
tief procentuele bezoek - a fs tandscurve en relat ief bezoek -
afs tandscurve bepaald. 
Met behulp van de cumulatief procentuele bezoek -
afs tandscurve is de invloedssfeer van de d r i e objecten b e -
paald. Alle objecten blijken een regionale functie te 
hebben (90% van het totale dagbezoek heeft een h e r k o m s t -
plaats die op een afstand van minder dan 30 km van het 
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object l igt). 
Met de re la t ief bezoek - afstandsfunctie kan de v raag naa r 
het betreffende object bepaald worden. Het blijkt dat deze 
v raag in vergeli jking tot de andere twee objecten naa r de Kaag 
en B r a a s s e m klein i s . Dit hangt nauw samen met de beperkte 
mogelijkheden voor de o e v e r r e c r e a t i e in dit object. 
6. 2. C o n c l u s i e s 
Hoewel het g ro te onderzoek nog niet is afgesloten daa r 
van een aantal objecten nog onvoldoende gegevens bekend zijn, 
zullen in dit s tadium toch een aantal voorlopige conclusies g e -
trokken worden uit hetgeen nu bekend is van de verschi l lende 
a l te rna t ieve r e c r e a t i e objecten. 
- Uit fig. 3 kan men aflezen, dat de Noordzeekust veel bezoe -
k e r s t r ek t . Echter ju is t de badplaatsen Ter Heijde en 
' s -Gravenzande die op een afstand van + 1 0 km liggen van het ge> 
bied waar het projec t 'Midden-Delfland' wordt aangelegd, heb -
ben een k le iner aantal bezoekers dan de over ige badplaatsen 
me t uitzondering van Oost -Voorne . 
- De twee s p e e l - en ligweiden van de Oude Maas waarvan het 
totaal dagbezoek berekend i s , hebben op de d r i e topdagen na, 
een ger ing aantal bezoekers getrokken. Voor de o e v e r r e c r e a -
tie heeft dit gebied op dit moment derhalve geen grote 
functie (zie fig. 4). 
- Geheel anders ligt de si tuat ie in het rec rea t i egeb ied van de 
B r i e l s e Maas . Zoals in fig. 5 afgelezen kan worden t rek t dit 
gebied zeer veel r ec rean ten . Dit r ec rea t i egeb ied moet d e r -
halve a ls een belangri jk concu r re rend object worden gezien 
voor het nieuw te st ichten project 'Midden-Delfland' . 
Zoals r eeds e e r d e r is opgemerkt , kan van deze d r i e ob-
jec ten de invloedssfeer (90%-grens) nog niet worden bepaald, 
daa r de enquêtegegevens nog niet zo zijn ui tgewerkt dat ze voor 
een dergel i jk onderzoek geschikt zijn. Daardoor is vergeli jking 
van de d r i e h iervoorgenoemde objecten me t de overige a l t e r n a -
t ieve recrea t ieob jec ten moeil i jk. Wel kan gezegd worden dat 
de dagen waarop de enquête is gehouden topbezoekdagen zijn 
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geweest waardoor wel de topdagen van de Kaag en B r a a s s e m , 
Reeuwijkse p lassen en Ro t t emeren vergeleken kunnen worden 
m e t de d r i e andere a l te rna t ieve rec rea t ieob jec ten . 
- Het rec rea t i egeb ied van de Kaag en B r a a s s e m biedt beperk te 
mogelijkheden voor oeve r r ec r ean t en . Op de onderzoeksdag 
hebben + 6080 oeve r r ec rean t en het gebied bezocht . Dit object 
is te vergel i jken met het rec rea t i egeb ied van de Oude Maas . 
De 90%-grens van dit object ligt op 28 km; gesteld kan w o r -
den dat dit object een regionale functie heeft. 
- H ie rmee te vergel i jken is het r ec rea t i egeb ied van de Rot t e -
m e r e n . Van dit object ligt de 90%-grens op 21 km. Het 
totaal dagbezoek bedroeg op de onderzoeksdag 7880 personen . 
- De Reeuwijkse p lassen zijn op de onderzoeksdag door 12 054 
oeve r r ec rean t en bezocht . Daar de 90%-grens op 30, 5 km 
ligt, kan gesteld worden dat dit object een belangri jke 
regionale functie heeft. Wat het bezoekersaan ta l betref t is 
dit r ec rea t i egeb ied te vergel i jken me t de s t randgebieden 
van Noordwijk, Wassenaar en Rockanje. 
6.3. Voortzetting van het grote onderzoek 
Met behulp van de gegevens die nu bekend zijn van de v e r -
schil lende objecten is het moeili jk een ju i s te waarde te b e -
palen voor de at t ract iecoëff iciënten van de verschi l lende 
rec rea t i egeb ieden . 
Derhalve is het noodzakelijk het a lgemene onderzoek als 
volgt voort te zetten: 
1. Bepaling van de afs tandscurven en overschr i jd ingscurve 
van het object het Kral ingse bos daar dit object een con-
c u r r e r e n d e werking kan hebben op het project 'Midden-
Delfland' . Deze d r i e curven kunnen bepaald worden uit 
de onderzoeksgegevens die ve rzameld worden in het 
r ec r ea t i e se i zoen 1972. 
2. Bepaling van de afs tandscurven van de volgende objecten: 
a. Noordzeekust - Oost-Voorne 
- Rockanje 
b. Oude Maas 
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c. B r i e l s e Maas 
Van deze d r i e objecten zijn de enquêtegegevens bekend, 
echter nog niet op dusdanige wijze verwerk t dat zij b ru ik -
baa r zijn voor de bepaling van de afs tandscurven. 
3. Hoewel van de objecten Kaag en B r a a s s e m , Reeuwijkse p lassen 
en Rot temeren de overschr i jd ingscurven niet bepaald kunnen 
worden door het ontbreken van gegevens, geven de bezoek-
cijfers van de d r i e objecten op een topdag wel een goede 
indruk hoeveel r ec rean ten het object bezoeken in een s e i -
zoen. 
Derhalve is het niet noodzakelijk alsnog tell ingen te v e r -
r ichten bij de d r i e h ie rvoor genoemde objecten om d a a r m e e 
de overschr i jd ingscurven te kunnen bepalen. 
Over het a lgemeen wordt nog opgemerkt dat onderzocht zal 
moeten worden hoe de invloedssfeer van een object het bes t kan 
worden bepaald. 
In hoofdstuk 5 is reeds ui teengezet welk bezwaar kleeft aan 
de huidige methode om de grens van het gebied waarbinnen 90% 
van het totaal dagbezoek die dag is ver t rokken om het object te 
bezoeken als maa t te hanteren te r bepaling van de invloeds-
sfeer van een rec rea t ieob jec t . 
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M$ 
bijlage 1 
Enquêteformulier Kaag en Braassem 
1. OBSERVATIE 
volgnummer 
sektor 
paraaf 
vragen 
l a . De leden van 
de groep die 
u gaat onde r -
vragen zijn 
kennelijk 
bezig met : 
b . De groep heeft 
a l s o p m e r k e -
lijke a t t r ibuten 
van r e c r e a -
tieve aa rd 
meegebracht : 
ins t ruc t i e s 
nummer vh. 
antw. o m -
ci rke len; 
7 en 8 
noteren . 
aantal 
no teren 
nummer vh. 
antw. o m -
ci rkelen; 
7 en 8 
noteren 
2. WOONPLAATS 
vragen 
2a. Mag ik vragen 
in welke 
plaats u woont ? 
ins t ruc t ies 
'wonen' = de 
vaste woon-
p laa t s ; 
'u ' = al leen 
de onder -
vraagde 
1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8, 
antwoorden 
aktivi tei ten . . 
tal 
v i ssen 
liggen, lezen, 
zonnen 
spelen a /d oever 
picknick 
zwemmen, 
pootjebaden, 
modderen 
kijken naar 't 
water 
windscherm 
tent 
kampeermeub i l a i r 
(rubber)boot 
(buta)ga s 
radio 
• • • • 
volgnummer 
sektor 
antwoorden 
Naam van de woonplaats: 
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$ 
b . Wonen de 
anderen ook 
in 
b en c overs laan 
a ls al len zeer 
kennelijk van 
dezelfde woon-
plaats 
antw. o m c i r k e -
len 
j a / n e e n / s o m m i g e n 
c. Indien 'neen ' 
of ' sommigen 1 : 
Waar wonen de 
anderen 
exclusief de 
ondervraagde; 
p laa tsnamen 
en aantal 
noteren 
plaatsen 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
aan-
tal 
3. VERTREKPLAATS 
volgnummer 
sektor 
vragen 
3a. Bent u van-
morgen vanuit 
uw woonplaats 
h ie rheen ge -
komen ? 
b . Indien 'neen ' : 
Waarvandaan 
bent u van-
morgen g e -
komen ? 
c. Zijn de anderen 
ook vanuit hun 
woonplaats 
h ierheen g e -
komen ? 
ins t ruc t i es 
1
 woonplaats '= 
de vaste woon-
plaa ts ; 
'u'= de onder -
vraagde; 
antw. omcirke len 
nummer vh. 
antw. o m c i r -
kelen; 
p laa tsnamen 
noteren 
c en d overs laan 
a ls al len zeer 
kennelijk samen 
kwamen; 
antw. omcirke len 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
antwoorden 
ja / neen 
van kampeerge legen-
in de boot overnacht 
van woonboot/2 e woning 
te 
van logeergelegenheid 
te 
van mijn kosthuis 
te 
ja / neen / sommigen 
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d. Indien 'neen ' 
of ' sommigen ' 
Waarvandaan 
zijn de anderen 
vanmorgen g e -
komen ? 
exclusief 
de onder -
v raagde ; 
n u m m e r vh. 
antw. o m -
ci rke len; 
plaatsen en 
aanta l 
no teren 
ve r t r ekp laa t s aan-
tal 
1. van k a m p e e r g e l e -
genheid te 
2. in de boot o v e r -
nacht 
3 . van woonboot/ 
2 e woning 
te 
4. van logeerge legen-
heid te 
5. van kosthuis 
te 
4. GROEPSSAMENSTELLING 
vragen ins t ruc t i e s antwoorden 
4a. Met hoeveel 
pe rsonen bent 
u h ie r ? 
totale groep , 
incl . de 
ondervraagde; 
aantal no te ren 
mannen vrouwen 
aantal 
b . De ander(en) is 
(zijn) uw 
? 
(vriend, man, 
enz. ) 
leeftijden, 
incl . die van 
ondervraagde, 
schat ten, 
zonodig 
vragen; 
„ . , . , , . ondervraagde 
aanta l in b e t r . 
cel no teren echtgen. / v e r -
loofde 
eigen kinderen 
familie 
v r i end /ken -
n i ssen 
re isgenoten 
' M oo 
NÛ co 
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5. VERVOERMIDDELEN 
vragen ins t ruc t i es antwoorden 
5a. Hoe bent u 
hierheen ge -
komen ? 
'u ' = al leen 
de onder -
vraagde; 
n u m m e r vh. 
antw. o m -
ci rkelen 
1. openbaar ve rvoer 
2. au to /pa r t i cu l i e r e bus • 
onderneming 
3. m o t o r / s c o o t e r 
4. bromfie ts 
5. fiets 
6. boot 
7. te voet 
b . Zijn ook de 
anderen h i e r -
heen gekomen 
per 
b en c over-
slaan als 
al len zeer 
kennelijk 
samen zijn 
gekomen; 
ant. om-
ci rkelen 
j a / / neen / sommigen 
of Indien 'neen ' 
' sommigen ' 
Hoe zijn de 
anderen h i e r -
heen gekomen" 
exclusief 
ondervraagde 
nummer vh. 
antw. o m -
ci rkelen; 
aantal 
noteren 
wijze van vervoer aan-
tal 
1. openbaar ve rvoer 
2. au to /pa r t i cu l i e r e 
bus onde rneming 
3. m o t o r / s c o o t e r 
4. bromfie ts 
5. fiets 
6. boot 
7. te voet 
6. BEROEP OF SCHOOL 
vragen ins t ruc t ies antwoorden 
6a. Wat is uw b e -
roep of op wat 
voor school 
zit j e ? 
be roep of schooltype 
noteren; doorvragen 
tot concree t antwoord. 
FOUT IS: ' ambtenaa r ' , 
' a rbe ide r ' , ' indus t r iee l ' , 
' bedr i j f s le ider ' , op 
school ' , 'middens tander ' 
be roep of school 
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Wat zijn de exclusief beroep of school aan-
beroepen of de onder- tal 
scholen van de vraagde; : 
anderen? , 1. 
doorvragen 
tot concreet 2. 
antwoord; 3. 
4. beroep/school en aantal 
noteren 5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
0. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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bijlage 2 
Enquêteformulier Reeuwijkse p lassen en Ro t t emeren 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
Afdeling Rec rea t i e Herkomstonderzoek 1971 
1. Waar bent U vandaag ver t rokken ? 
(Rotterdam en ' s -Gravenhage s t r aa tnaam vragen) 
2. Wat denkt U in dit gebied te gaan doen? (NIET NOEMENi ) 
a. zeilen, varen e. d. 
b . v i ssen 
c. wandelen 
d. toer r i jden (auto 's , b romf ie t s , fiets) 
e. camping 
f. famil ie , kennissen bezoeken 
g. over ige: 
3. Groepsomvang (met hoeveel personen bent U ?) personen 
4. Vervoermiddel (met welk vervoermidde l bent U hier ? 
A Br F M / s c L 
uur m m . 
5. Aankomstti jd 
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bijlage 3 
Overz icht van de he rkoms tp laa t sen van de bezoeke r s van de ob-
jec ten Kaag en B r a a s s e m , Reeuwijkse p lassen en Ro t t emeren 
op de onderzoeksdagen 
Herkomstp laa t s Kaag en 
B r a a s s e m 
Reeuwijkse 
p lassen 
Ro t t e -
m e r e n 
inw. tal af s t . v inw. ta l afst . v afst . v 
Aar Ter 
A l b l a s s e r d a m 
Alkemade 
Alphen a. d. Rijn 
A m m e r s t o l 
Amste lveen 
A m s t e r d a m 
Barendrech t 
Benschop 
Benthuizen 
Bergambach t 
Bergschenhoek 
Berke l en Rodenri js 
Bleiswijk 
Bodegraven 
Boskoop 
Capelle a .d . I J s s e l 
Delft 
Dr iebruggen 
Gouda 
Gouderak 
Haag Den 
Haag Den 1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 266 6 55 
10 903 1 124 
32 441 14 413 
66 794 25 15 
845 821 27 150 
4 615 25 15 
11 153 24 22 
81 566 26 33 
563 614 30 1892 
18 104 27 5 
11 058 30 11 21 
34 571 14 167 
1 278 15 13 
26 
13 259 
2 725 
2 335 
4 788 
5 932 
11 025 
5 160 
14 430 
11 809 
27 119 
86 189 
3 670 
46 718 
2 221 
60 503 
70 404 
52 919 
69 363 
47 321 
55 935 
29 
20 
15 
14 
20 
23 
17 
6 
7 
19 
30 
3 
4 
8 
35 
34 
30 
34 
33 
35 
15 
3 
2 
46 
3 
16 
5 
365 
341 
70 
181 
145 
4261 
32 
108 
134 
191 
218 
78 
100 
12 
7 
9 
10 
18 
15 
9 
21 
14 
25 
23 
22 
24 
24 
25 
22 
388 
157 
1144 
6 
3 
153 
173 
95 
80 
139 
67 
113 
66 
55 
83 
29 
7 
16 620 14 66 
35 587 11 37 
7 
8 
9 
10 
H a a r l e m 
H a a r l e m m e r m e e r 
Haas t r ech t 
Hardinxveld- Giessendam 
Hazerswoude 8 877 16 
Heemstede 26 337 23 
Hei en Boeicop 
Heinenoord 
Hil legom 
Kamer ik 
Katwijk 
Kockengen 
Koudekerk a. d. Rijn 
Krimpen a. d. Lek 
Krimpen a. d. I J s se l 
Leiden 
Le ide rdorp 
Leidschendam 27 733 19 106 
Leimuiden 3 515 2 11 
Lekkerkerk 
Linschoten 
L i s se 16 160 16 77 
Lopik 
Ma a s s en 
Meerke rk 
Moerkapel le 
Montfoort 
Moordrecht 
Nieuwerkerk a. d. I J s se l 
Nieuwkoop 
Noordwijk 20 736 21 165 
172 941 
56 898 
30 
15 
51 
168 
44 941 
26 555 
68 365 
28 
34 
35 
81 
23 
117 
20 
25 
24 
25 
74 
5 
73 
34 
102 534 13 1530 
11 469 9 106 
3 999 5 194 19 
14 120 35. 6 
9 462 13 19 
877 33 
2 716 33 
3 260 18 
2 358 
3 482 
5 335 
19 316 
100 135 
15 346 
29 890 
3 593 
6 324 
4 498 
6 
6 
24 
20 
24 
20 
29 
20 
31 
24 
20 
15 
3 
5 
15 16 
57 11 
80 25 
26 24 
57 21 
3 
21 
11 
6 207 24 
8 
50 
13 
3 
8 
14 797 
2 564 
2 272 
2 344 
6 248 
10 274 
8 082 
29 
33 
12 
19 
8 
13 
15 
6 
12 
17 
12 
101 
36 
28 
5 
15 
9 
138 
72 
179 
84 
Noordwijkerhout 
Nootdorp 
Oegstgeest 
Oudekerk a. d. IJssel 
Oudewater 
Polsbroek 
Pijnacker 
Reeuwijk 
Rhoon 
Ridderkerk 
Rotterdam 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Rijnsaterwoude 
Rijnsburg 
Rijswijk 
Sassenheim 
Schiedam 
Schipluiden 
Schoonhoven 
Snelrewaard 
Stolwijk 
Uithoorn 
Utrecht 
Valkenburg 
Vianen 
Vlaardingen 
Vleuten/De Meern 
Vlist 
13 530 
15 903 
8 
959 
482 
48 924 
11 303 
2 643 
17 
11 
1 
15 
30 
13 
16 
26 
66 
51 
18 
128 
44 
18 
5 058 
16 553 
4 202 
5 493 
1 115 
15 167 
7 534 
5 597 
43 552 
50 346 
103 587 
78 351 
56 471 
26 050 
68 124 
97 673 
154 308 
36 716 
1 152 
50 482 
83 313 
7 553 
8 583 
794 
4 196 
19 033 
278 417 
9 319 
81 097 
15 933 
571 
25 
31 
15 
10 
11 
24 
3 
29 
24 
25 
29 
23 
24 
29 
23 
29 
25 
35 
22 
30 
28 
17 
13 
10 
27 
30 
33 
34 
24 
10 
9 
17 
4 
102 
5 
28 
1949 
6 
38 
77 
97 
74 
128 
20 
100 
54 
96 
22 
3 
75 
47 
38 
2 
33 
16 
60 
4 
71 
15 
6 
17 
24 
24 
18 
14 
14 
11 
10 
13 
9 
15 
15 
20 
20 
18 
25 
21 
8 
125 
4 
4 
189 
266 
434 
349 
124 
1083 
87 
180 
12 
71 
93 
6 
53 
85 
Voorburg 
Voorhout 
Voorschoten 
Waddinxveen 
Wassenaar 
Woerden 
Woubrugge 
Zegveld 
Zevenhuizen 
Zoetermeer 
Zoeterwoude 
Overige 
Totaal 
19 879 
26 899 
3 370 
4 314 
6 069 
16 
21 
4 
24 
14 
77 
59 
84 
15 
15 
407 
6080 
44 207 
6 506 
21 765 
19 009 
27 623 
19 275 
1 642 
4 408 
20 683 
6 495 
28 
34 
27 
6 
30 
15 
15 
12 
19 
24 
122 
6 
10 
453 
36 
72 
4 
25 
71 
7 
589 
12 054 
18 
21 
9 
25 
2 
10 
20 
121 
8 
101 
12 
710 
265 
4 
220 
7880 
*) inwonertal op 1 januari 1969 (jaar van onderzoek) 
**) inwonertal op 1 januari 1971 (jaar van onderzoek) 
***) bezoekersaantal per herkomstgebied 
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